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PROYECTOS DE H A C I E N D A 
Sjegún la nota oficiosa del Consejo 
de Ministros celebrado ayer tarde en 
la Presidencia, ha continuado la dis-
cusión de los proyectos de Hacienda 
presentados por el Ministro del ramo, 
señor G-onzález Besada, á f i n de evitar 
déficit en los presupuestos, por conse-
cuencia de la guerra de Marruecos. 
Hoy se reuni rá nuevamente el Con-
sejo de Ministros, con el propio ob-
jeto. 
HERIDOS Y ENFERMOS 
Ha llegado á Sevilla un vapor con-
duciendo ciento cincuenta heridos _ y 
enfermos, procedentes de la campaña 
de Meiilla. 
E l pueblo sevillano ha rivalizado en 
obsequios y atenciones á los bravas 
defensores de España en el ̂ i f . 
CONTINUAN LOS TIROTEOS 
Les moros continúan tiroteando las 
pesiciones españolas del Peñón de Ve-
loz de la Comerá y Alhucemas. 
La art i l lería contesta esos tiroteos 
dirigiendo á los rifeños certeros dis-
paros. 
E L REY DE PORTUGAL 
Anúnciase oficialmente que el cinco 
de Noviembre próximo l legará á Ma-
drid, con objeto de visitar á den Al -
fonso, el Rey de Portugal, don Ma-
nuel I . 
Prepárasele, con tal motivo, un 
magno recibimiento y suntuosos aga-
sajos, 
CUESTION PERSONAL 
A consecuencia de una polémica pe-
riodística hay pendiente un duelo en-
tre los señores don Alfredo Vicenti, 
Director de " E l L ibe ra l " y don Tor-
cuato Luca de Tena, propietario de 
"Blanco y Negro" y " A B C." 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o cent . 50. 
ABOGADO Y NOTARIO De 10 á. 11 y de 2 á 4. Habana os Teléfono 3371 «aDana 98. 
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Aunque no fué tan intenso como el 
de 1906 n i iprodujo en l'a ciudad los 
enormes daños que aquél, sin embar-
go, no Oía dejado de revestir impor-
tancia grande ni de ocasionar perjui-
cios considerables, amén de las vícti-
mas causadas por la imprevisión ó por 
•La (iimnrudencia. Desde la una de la 
madrugada en que el ciclón empezó á 
iniciarse, hasta las seis de la mañana 
en que descendió notablemente ta 
fuerza del viento y la lluvia, el aspec-
to que ofrecía lia Habaua no podía ser 
mas imponente, contribuyendo á acen-
tuar las sombras del cuadro los gritos 
de auxilio del vecindario y los piitos 
de alarma de serenos y vigilantes. 
Afortunadamente, aunque el ciclón 
se prolongó algunas horas, su intensi-
dad no fué tanta que ocasionara da-
ños gravísimos á la propiedad, como 
sucedió con el de Vuelta Abajo, si 
bien hubo que lamentar algunos des-
trozos de consiideración en el arbola-
do y en el pavimento de ealles y pla-
zas, así como desgracias personales 
qíie, si pocas en número, no por eso 
dejan de ser deplorables. Aparte de 
los desperfectos sufridos por Tas vi-
viendas modestas, algunas de las cua-
les quedaron completamente destrui-
das, especialmente en barrios tan po-
blados como el Vedado y Jesús del 
Mocáte, donde el temporal cargó con 
verdadera saña, los perjuicios mayo-
res fueron los experimentados por las 
vías urbanas, sobre todo los parques 
y paseos, hasta el punto de que pue-
den contarse los árboles y plantas que 
se mantuvieron en pie, resistiendo las 
embestidas' del viento y la l luvia, en 
los 'parques Central, de San Juan de 
Dios y Colón, Plaza de Armas y Pa-
seo del Prado. Asimismo quedaron sin 
su arbolado los amplios terrenos de 
las antiguas murallas, entre Zulueta y 
Monserrate, los cuales ofrecen desde 
ayer un aspecto melancólico y tristón, 
couvertidos en "campos de soledad, 
mustio collado," como los de I tál ica 
fiamos a. 
Como el ciclón nos cogió á todos ab-
solutamente desprevenidos, sus (.estra-
gos hubieran sido enormes si llega á 
desencadenarse con furia, por lo que 
insistimos en lo ya expuesto por noso-
tros en la primera edioión de hoy, es-
to es, en la necesidad apremiante de 
que en los centros oficiales se sosten-
ga un buen servicio de información 
telegráfica, en lo que se refiera á los 
cambios atmosféricos, osncciHlinenlo 
en esta época del año tan propicia á 
los temporales y en la que son tan fre-
cuentes las brusquedades del tiempo. 
Con esto y con que se establecieran en 
las poblaciones importantes de Vuelta 
Abajo y de las provincias centrales y 
orientales, pero con especialidad en el 
l i toral de la costa Sur, un número su-
ficiente de estaciones metereológicas 
auxiliares, que enviasen á los centros 
análogos de la Habana, dos ó tres ve-
ces al día, la nota del barómetro, de 
la l luvia y de las direcciones del vicn- | 
to, se evitarían estas grandes sorpre-
sas atmosféricas que tantas calamida-
des y desgracias personales originan, 
y de no evitarse en todos Jos casos, á 
lo menos se haría, que las sorpresas no 
fuesen tan bruscas y desagradables 
como la de ayer. 
Huelga decir que los Cuerpos de 
Bomberos y de la Cruz Roja se condu-
jeron en esta ocasión como correspon-
de á colectividades .dé su índole, riva-
lizando ambas en actividad y celo pa-
ra prestar eficazmente sus benéficos 
servicios, labor desinteresada y por 
todos conceptos meritoria, en la que 
fueron secundados con entusiasmo 
por una representación numerosa de 
i las clases populares, dispuestas siem-
L A E S T R E L L A 
ALMACEN DE PANOS Y LIENZOS 
E s t a c a s a p o n e á l a v e n t a , e l d í a I T d e l c o r r i e n -
te, s n m a í r n í f i c a c o l e c c i ó n de C A S I M I R E S I N -
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E s la que tiene mejor surtido en sillones, butacas, sillas y otros objetos de 
MIMBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIANOS, camas esmaltadas y con baranda. 
E n joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili-
dad. 
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pre. aquí 'como en otras partes, ipara 
estos •actos de -civismo, de amor al pró-
jimo y de solklaridad social. Y ya que 
nos refenimos á servicios prestados 
por estas 6 las otras eolectividade-, 
justo es que pongamos también de 
manifiesto ia conducta observada por 
la 'Couipañía de los t ranv ías electri-
dbs, cuyos jefes y empleados no des-
ea nsai-on ni un momento para que el 
tráfico pudiera ser reanudado cuanto 
antes, consiguiéndolo -has-ta el punto 
de (jue las diferentes líneas, aún las 
de Jesús del Monte y Vedado, funcio-
naron casi desde antes del medio día 
con la mi-óma regularidad que en días 
i i o n n a les. ^ 
A causa del temporal, las calles ele 
!;'. Habana, que ya se encontraban en 
situación -bien desastrosa, sobre todo 
ias de Teniente Rey. Oficios, San Tg-
•nacia, Cuba, calzada de la Reina, Ga-
liano y otras, han quedado en estado 
lastimosísimo, y es de esperar que el 
Departamento de Obras Públicas 
adcipte con urgencia las medidas ne-
cesarias para emprender las reformas 
que desde hace tiempo viene solicitan-
do el veciindario, reformas que, si an-
tes del ciclón eran de conveniencia 
notoria para el crédito de la Habana 
como población urbanizada y limpia, 
•ahora, después de los destrozos causa-
dos por Ja tormenta, son de necesidad 
absoluta, imposible de eludir. 
Y ya que hablamos de la gran tor-
menta que en la madrugada de 'ayer 
de-scargó sobre la Habana, 'bueno es 
que recordemos la situación •angustíio-
sa que atraviesa Pinar del Río, á ci»-
ya provincia también azo-tó este últi-
mo ciclón, y de cuyo estado aflictivo 
iics habla en términos que no pueden 
desatenderse la carta que publicamos 
en otro lugar de este número y cuya 
lectura recomendamos á nuestros lec-
tores y principalmente al Grobierno. 
BATURRILLO 
Muy inconveniente 
Si yo quisiera juzgar justamente al 
señor Freiré de Andrade, diría que en 
la sesión celebrada por los' veteranos en 
la noche del siete 'del corriente, se ol-
vidó de que había sido libertador, si-
quiera del Cuerpo Jurídico, para pen-
sar sólo en qne había sido Secretario 
de Gobernación del Gabinete mode-
rado. 
Pero yo quiero echar un velo sobre 
las responsabilidades que el señor Frei-
ré, contrajo con su país y con la histo-
ria, fungiendo de brazo ejecutor de 
una política desatentaba, que sombró 
el malestar, que pobló de hondos agra-
vios el campo político, que lastimó co-
razones y desesperó voluntades, y cu-
yas consecuencias fueron la revuelta 
de Agosto, la intervención, el despilfa-
rro de nuestro tesoro, las deudas in-
mensas arrojadas contra nuestra capa-
cidad rentística, y todo esto, de codi-
cias y de rivalidades que ha venido á 
sustituir á las primeros tranquilos 
años de la República. 
Pero yo no quiero disgustar al señor 
Freiré, insistiendo en estos recuerdos, 
y acepto que en la reunión de los vete-
ranos so había olvidado de sus artes de 
moderado, para velar sólo, como gene-
ral de la revolución, por los altos inte-
reses de la patria. 
Fogoso, ardiente, impulsivo, pero 
culto c inteligente, yo no niego el pa-
triotismo del señor F r e i r é : aun en sus 
mismas lamentables equivocaciones 
creo que palpita nn sincero amor á su 
patria y un decidido propósito de su 
bien, 
Pero, por eso mismo, pienso que en 
sn proposición, de crear un privilegio 
inconstitucional, anti-democrático y de-
primente para los demás cubanos, en 
favor de los que fueron guerreros, des-
cuidó un tanto los " bellísimos ideales 
que persiguieron los héroes y á que se 
sacrificaron los mártires de tres gene-
raciones. La'igualdad en los derechos y 
obligaciones cívicas, es condición pre-
cisa en las democracias. Porque fueran 
iguales ante la ley los cubanos, lucha-
ron desde Joaquín de Agüero y Car-
los Manuel de Céspedes, hasta el pro-
Producios de SIVA para la belleza 
Todas las personas que qu ieran tener s u cutis exento de srrasa, espi-
nil las, granos, irr i taciones , manchas y arrii$ras, deben usar las agruas, 
crema y polvos de S I V A , nuevos p í o d u c t o s que se grarantizan. 
DE V E N T A m TODAS L A S S E D E R I A S Y FARMACIAS 
c 29S0 22 Sep 
$ de C h a r o l f r 
Elegantísimos modelos de calzado francés recientemente re-
cibido de París. Hay en glacé, charol y amarillo Luis XV 
y tacón militar. El calzado más elegante de la Habana. 
l-Oc. 
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pió señor Freiré . Y no sería honrar los 
santos principios de la revolución, eso 
de que una porción de los cubanos vi-
viera armada, sin, pagar el impuesto, 
sin trabas ni respetos, mientras otra 
porción, doble en número, del cubano 
pueblo, necesitara ciertos requisitos le-
gales, y en determinados casos pudiera 
ser desarmada por los agentes de la au-
toridad. Eso irr i tar ía, eso pugnaría 
con el régimen político; eso no encaja 
en el pro.orama de Martí, ni se compa-
gina con las generosas declaraciones de 
Máximo Gómez, de Mayía. de Menocal, 
de Masó, de todos los grandes de la gue. 
rra de independencia, según los cuales 
las conquistas de la revolución serían 
para todos, hasta para sus enemigos, 
porque ya en Cuba no habría vencedo-
res, recelosos ni amenazados, sino her-
manos, en toda la plenitud del derecho 
y con todas las obligaciones que el pa-
triotismo impone á los hombres bien na-
cidos. 
Supongamos que las armas que ha-
brían dé lleva i ' los veteranos, á título 
de tales, serían armas de combate: r i -
fles, fusiles", lo que se usa en casos de 
revolución ó guerra internacional, pa-
ra defender la patria. Y admitimos eso, 
porqu.' no otra cosa se desprende de la 
intención que envuelve la resurrección 
de los organismos veteranos. Y ten-
dríamos otra regresión á la colonia: los 
Voluntarios de la Habana y de Pro-
vincias, aquellos núcleos armados, á la 
disposición del Ca pitan General y de 
lois." Comandantes de Armas, la escara-
pela en el sombrero, la cartuchera en la 
cintura, el semblante hosco.' el aire 
7narcial. dando guardias y paradas, y 
diciéndonos, sin hablar, á nosotros, á 
Fre i ré y a mí : "Atreveos á conspirar 
contra la integridad del territorio, f i -
libusteros disfrazados, y os haremos 
entrar en r a z ó n / ' 
Le parece al hábil político y gene-
ral, que no sería para nosotros a.hora 
tan triste y humillante la condición, si 
por pacíficos.hiciéramos otra vez el pa-
pel de entonces, de amenazados y dé 
sospechosos ? ¿. Y era para eso para lo 
que el señor Frei ré dejó su bufete, 
abandonó sn carrera judicial y expuso 
la vida, para sustituir las personas, 
cambiar el apellido al Coronel del 
Quinto á al Comandante de Lijeros. y 
dejar íntegras las viejas instituciones? 
Para !a Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Estómago, 
Higado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficar» 
"Con las Pildoras del Dr. Ayer h» 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre el vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ni ^epugnancia.,' 
A. MARTIKÍSZ TARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
C a d a poinito estenta Ja f o r m u l a ett * • 
r o t ú l e l a . 
f'r<>ifun f« uittrd ó (tv m é d t e e lo que opin& 
de l a s P i l t l o r a s del D r . A y e r . 
JPreparadas por el DR. J . C A T E R y OIA.» 
Lowell. Mas»., E . U. de A. 
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Vías urinarias. Estrecher de la orina. Vené-
reo. SífiJis. Hidroceles. De 12 á 3. Jesús Ma-
ri» número33. 12114 26-20S 
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Si la patria peligra, ya lo dice la 
Constitución: todos los cubanos están 
obligados á defenderla con las armas 
en la mano. Entonces, sean los vetera-
nos los encargados -de dar ánimo á .los 
tímidos, ejemplo á los vacilantes, y has-
ta plan de tmchete—según la frase de 
campamentos mambises—á los cobar-
des. 
Para constituir una guardia perma-
nente; armar á unos cubanos contra 
otros cubanos, porque aquellos^ tuvie-
ron valor, ó edad para .pelear, ó fe en 
la revolución y los otfos no, resultarla 
de un efecto deplorable. 
/. Está seguro el señor Freiré de que 
todos los veteranos 'han seguido aman-
tío á Cuba, honrando á, Cuba y labo-
rando por Cuba, como los que aquella 
noche oyeron su extraña proposición? 
¿Duda el señor Freiré de que, si des-
dichadamente tuviéramos que rechazar 
g un invasor, hubiera en la clase de pa-
cíficos, y especialmente entre la animo-
sia juventud cubana, quienes sobrepu-
jaron en heroicidad y decisión á, los 
mismos generales dé Baire? Yo no lo 
dudo: yo lo vaticino, porque la made-
ra es la misma, porque no es privilegio 
de una generación el culto de la patria 
y el cumfplimiento del deber. 
Sabe además el proponente, que gran 
número de los que fueron sus compa-
ñeros de armas, se 'han puesto después 
fuera de la ley, por hechos punibles de 
orden privado, por delitos comunes ¡ y 
por atentadores al orden y á la liber-
tad de su país. E l pobre Lavastida mu-
rió una noche infame, acusado de cons-
pirar contra la República: y ahora se 
levantó una corriente piadosa en de-
manda de perdón para los Cortés. Y 
los Cortés y Lavastida fueron vetera-
nos. ¿Por qué armarlos como á guar-
dadoras del honor de la patria y de la 
soberanía de la nación, y por qué des-
armar á tantos que no han conspirado, 
que se suicidarían antes de provocar ó 
realizar una revuelta, que determinara 
otra intervención, y de la definitiva 
horrible vergüenza de todos fuera cau-
sa segura? 
No; el .proyecto ese no debe ser n i 
siquiera discutido, por ofensivo para 
los que amamos profundamente á nues-
tra tierra, y por favorecedor de gentes 
que. á pesar de liaber hecho la vida he-
roica de la manigua, han quedado ¡a 
más bajo nivol que nosotros, en el res-
peto á la bandera gloriosa y en el es-
fuerzo por la consolidación de las con-
quistas revolucionarias. 
Los veteranos buenos, los que oyeron 
á Freiré, los que siguen enamorados 
del ideal de Maceo y de Martí , están 
suficientemente armados con su presti-
gio de valientes, y con la estimación de 
su pueblo, y con los justicieros pro-
nunciamientos de la historia. No necesi-
tan rifles por ahora; ni hay que dar 
guardias y celehrar paradas. Cuando 
la patria peligre, entonces sean ellos 
los que conduzcan á, la juventud cuba-
na á la victoria; ó al suicidio, que sería 
lo más probable. 
.ibAOTTTN N. AR AMBURU. 
Urgen auxilios 
á Vuelta Abajo 
Son las diez de la noche, hoy 10 de 
Octubre, y nos encontramos en la ca-
pital de la provincia de Pinar del. 
Río bajo la influencia de un fuerte 
huracán, el tercero, que en el término 
de mes y medio nos visita, y de ma-
yor intensidad que los dos anterio-
res. E l viento sopla fuerte desde ha-
ce dos horas, pero antes, durante 
unas veinte horas, ha llovido copiosa-
mente. 
¿Qué mal habrá hecho esta noble 
y desgraciada provincia para que los 
elementos se conjuren contra ella? 
Dos años seguidos de malas cosechas; 
tres ciclones cuando empiezan los 
preparativos para las nuevas siem-
bras de tabaco, el segundo de los cua-
les destruyó un gran número de vi-
viendas del campo de casas de curar 
tabaco, que aproximadamente repre-
sentan la mitad del valor de las tin-
cas en que se hallaban enclavadas. 
El tercer ciclón que en estos momen-
tos nos azota, echará á tierra mayor 
número de casas y, con seguridad, á 
estas horas las aguas han barrido 
cuantos semilleros había. 
Para colmo de desdichas, sucede 
todo esto cuando el Tesoro de la Re 
pública se halla exhausto, y se apela 
á la caridad pública que ninguno de 
los perjuicios sufridos remedia, como 
se ha visto con los socorros última-
mente repartidos. 
Ante la nueva calamidad que me 
ocupa, y sin reservas en el Tesoro, 
¿qué hará el Gobierno y cual será la 
actitud de nuestros legisladores? 
Es preciso hacer algo práctico y, 
esta vez, sin demora de ninguna cla-
se. Si es posible, deñ,tro de las cua-
renta y ocho horas deben remitirse y 
s imultáneamente distribuirse en las 
zonas castigadas, semillas de tabaco 
que las Cámaras en la última legisla-
tura extraordinaria acordaron repar-
t i r entre los vegueros. Pasados va-
rios días más sin hacerlo, será tar-
de. 
Aunque no hay dinero, ¿por qué, 
ante la magnitud del desastre, no se 
hace un esfuerzo supremo y se llega 
hasta contratar un nuevo emprésti to 
para auxiliar á-esta provincia ¿'La deu-
da nacional aumentar ía , pero el bene-
ficio que con esa medida se obtendría 
sería grande. Evi tar ía , cuando me-
nos el hambre, que de otro modo 
creo inevitable, por lo menos, en el 
término de un año. 
Anteriormente se han pedido auxi-
lios para los vegueros, en préstamos 
con un módico interés, á largo plazo 
y con las garan t ías consiguientes. E l 
que tiene éstas, es innegable que sin 
grandes dificultades encontrará dine-
ro, pero con un interés mayor, lo que 
le hará vacilar, y sus fincas no se ex-
plotarán durante el presente año, ó su 
explotación será limitada por no 
aventurarse á contraer compromisos 
importantes que, por lo eventual del 
tabaco, no sabe si podrá cumplir con 
el rendimiento de la siguiente ó si-
guientes cosechas. 
Si el prés tamo se efectúa, el terra-
teniente levantará las casas de curar 
tabaco y los arrendatarios tendráu 
donde trabajar, pero, ¿quién provee-
rá á éstos de los art ículos de prime-
ra necesidad hasta que puedan reco-
ger el fruto de su trabajo? Para esto 
sólo pueden esperar en la ayuda del 
comercio; pero á éste, en su mayoría, 
se le han agotado todos los recursos 
con las malas liquidaciones efectuadas 
de las refacciones de los dos años an-
teriores. 
Vendr ían bien obras públicas co-
menzadas s imul táneamente en las zo 
ñas castigadas, que durante varios 
meses ocuparan á mucha gente. Pro-
porcionaría movimiento al comercio, 
el que, en estas condiciones, se en 
contrar ía animado para auxiliar al 
veguero arrendatario, refaccionándo-
le los art ículos de primera necesidad. 
En fin, urgen auxilios eficaces, con 
cuyo motivo no dudo que antes de 
ser publicados estos mal trazados ren-
glones, habrán sido dadas á conocer 
fecundas iniciativas del señor Presi-
dente de la República, legisladores y 
autoridades auxiliados por comisiones 
de vecinos etc. 
Son las doce de la noche; á interva-
los he podido terminar y el viento 
continúa con la intensidad de hace 
dos horas. 
RICARDO U R I B A R R I . 
P. del Río, Octubre 10 de 1909. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
A raíz de la toma de Zoluán y ocu-
pación del monto Gurugú, dijimos, en 
contra de la opinión general, que aque-
llas operaciones, lejos de ser el f in de 
la campaña, representaban el principio 
de ella. 
Los hechos vienen dándonos la razón 
y hasta el presente no nos la ha quitado 
tampoco en nuestra creencia de que la 
costa marroquí, desde Ceuta á Cabo de 
Agua, incluyendo la plaza de Tetuán, 
pasará en breve á ser española. 
Algún retraso hubo, sin embargo, en 
el desarrollo de este plan, aspiración 
•bien antigua de las cuatro quintas 
partes del pueblo español. Los sucesos 
de Barcelona reclamaron del gobierno 
atención preferente al enemigo de ca-
sa sobre el que fuera se presentaba; 
debilitada la guarnición de Barcelona 
por el embarque de la brigaj i de Cata, 
luña, tuvo que reforzar las tropas que 
allí quedaron, con los contingentes que 
ya estaban destinados á Meli l la; y la 
concentración de fuerzas en los pun-
tos de menor confianza, en previsión de 
lo que suceder pudiese, restó á Marina 
en los primeros momentos, las tropas 
que hubiera necesitado para evitar que 
el soldado con su valor temerario, su-
pliese la falta de tropas derramando 
pródigamente su sangre generosa. 
Ahora ocurre algo semejante. E l 
consejo de guerra formado el sábado á 
Francisco Ferrer, obliga al gobierno, á 
causa de la pena capital que para el 
reo se pide, á vigilar las provincias le-
vantiscas, foco de rebeldes de todos ma-
tices y nacionalidades. 
Tal vez sea . esta y no otra, la causa 
de retener en la península la mitad de 
la División Ampudia, ya dispuesta á 
embarcar para Meli l la; y como tales 
temores han contri'buido y contribu-
yen aún. á retrasar el plan de campa-
ña estudiado, por eso decimos que de 
no ocurrir en España los recientes de-
plorables sucesos y de no temer el go-! 
•bierno la amenaza de nuevos disturbios, 
el ejército español no hubiera contado 
tan sensibles bajas en sus filas y á es-
ías horas sería dueño de lo que aun 
ta rdará varios meses en ocupar. 
Fortificadas convenientemente las 
posiciones de Taxdirt y Zoco el Had; 
las de Nador. Sidi Hamety Sidi Musa; 
el campamento de E l Arba, Restinga y 
Punta Queviana; y no menos fortifica-
dos y guarnecidos Zeluán y los montes 
Gurugú y Tausima. las comunicaciones 
quedarán aseguradas y el ejército ter-
j minará su invasión en aquel campo in-
fligiendo ejemplar castigo á las kábilas 
que aun permanecen rebeldes. 
Después empezará la sesrunda parte 
de la campaña, cuyos preliminares ya 
conocemos con el aumento á diez mil 
hombre.', de la guarnición de Ceuta. 
En esta segunda parte podemos con-
tar por seguro el deseraharco de tropas 
en la bahía de Alhucemas y en la costa 
inmediata al Peñón de la Gomera, en 
la ocupación de Cabo Kilates, en el 
castigo de la kábila de Bocoya y frac-
ciones de otras «pie desde el comienzo 
de la campaña vienen hostilizando á las 
plazas españolas, y por último, en la 
ocupación de Cabo Negro, de Tetuán 
y de la desembocadura del Río Martín, 
al Sur de la plaza de Ceuta. 
Como se ve, constituyen estas opera-
ciones un extenso plan de campaña que 
garantiza mejor que los tratados hechos 
con el Sul tán, la tranquilidad quê  Es-
paña necesita en sus plazas del Norte 
de Africa. 
Para su desarrollo no necesita el go-
bierno de Madrid otra cosa que tran-
quilidad interior; con ella, podría man-
dar á Marina y García Aldabe cuantos 
elementos necesiten para dar cumpli-
miento á esa combinación y dentro de 
unos meses habría quedado Marruecos 
abierto de una manera real y efectiva, 
á la civilización que le brinda la Euro-
pa del siglo veinte. 
Cuanto á los rumores del exterior so-
bre ingerencias políticas, nada hay que 
temer,; son noticias de despechados y 
laborantes que si en un principio sor-
prenden, vienen al suelo por falta de 
sentido común y no tardan en ser des-
vaneeidas por esa misma opinión que 
sorprender se deja. 
No hace mucho, precisamente, que el 
telégrafo nos anunció una de esas no-
ticias que debió dejar bien descansado 
al que tal engendro nos mandó. 
Decía el cable que el general Marina 
creyó poder dominar con tres batallo-
nes la región rebelde .del Ri f f y que 
hasta los sangrientos combates del 23 y 
27 de Julio no se dió cuenta de la grave-
dad de la situación. 
Xo ya el general .Marina, un simple 
cabo furriel, puesto al frente de la pla-
za de Melilla. se huhiera dado cuenta 
exacta del peligro y el mismo Napoleón 
híubierá considerado un insulto á su ca-
pacidad militar si le ofrecen tres bata-
llones para dominar una situación se-
mejante. 
Con esto es suficiente para probar la 
mala fe de los enemigos de España, 
quienes, guarecidos en el extranjero, 
inventan intervenciones imposibles, 
confeccionan notas diplomaáticas i lu -
sorias y afirman complicaciones que no 
existen si no es en la imaginación de 
quienes tanto la desean. 
En las cancillerías se conocen como 
en Madrid las intenciones que el Go-
bierno abriga sobre Marruecos y se sa-
be demasiado bien que España es in-
capaz de faltar á una palabra que abo-
nan siglos de acrisolada honradez. 
Por eso Alemania calla. Francia nos 
•hace protestas de amistad castigando la 
imprudencia de un general, é Inglate-
rra sonríe satisfecha ante el empuje de 
los bravos cazadores españoles. 
E n l a e n l e r m c d a r t y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . Nirisruna c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
D n 
I T Refrescante , Inofens ivo , 
A g r a d a b l e , Efec tos i n -
m e d i a t o s . — 1 5 c e n t a v o s 
e n todas l a s bot i cas . 




S E A cualquiera su ocupación, 
«n la oficina ó en la calle, en el 
trabajo ó en el juego, log tirantes 
President, le permitirán libre mo-
vimiento de su cuerpo. Cuando 
usted lo« una, si s-e agacha, lee 6 
hace cualquier movimiento, no ha-
brá resortes ó botones que lo es-
torben ó molesten. 
E l sistema de "estira y « a c o g e " de log cordones posteriores, 
« encuentra solamente ê  lo5 tirantes President. Son cómodos 
j duraderos. 
Pida tirantes Precident, de verano, qtie son loe más livianoe y 
cómodos, para el tiempo de calor. 
Son fuerte ,̂ y sin partes oxidables. Por tanto, no manchan 
la ropa. 
Si su tendero no los tiene, selrOs mandarenaos por correo, al re-
cibo de 75 centavos m. a- 'L , 
D I S T R I B U I D O R E S 
o r r i s H e y m a n ® ( 
M U R A L L A No. 119. H A B A N A , 
OREEfl DE ESPAÑA 
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La "Cartagenera" en Mar Chica.— 
Proyecto atrevido.—Su realización. 
Una cañonera en tierra. 
"Comprendió el general Marina— 
dice " E l Telegrama del R i f f " — l a su-
ma importancia que en la actual guerra 
con el R i f f tiene para España Mar Chi-
ca, y pidió que nuestra marina de gue-
rra colocase en dicho mar lo único que 
permite su calado, que son .bateas, bo-
tes y lanchas armadas • y fíllí está nues-
tra flotil la y allí están nuestros mari-
nos protegiendo los avances de nues-
tras tropas con felices resultados. 
"Concibióse el atrevido proyecto de 
poner en Mar Chica nada menos que la 
lancha de guerra "Cartagenera," por 
los múltiples servicios que en dichas 
aguas pudiera prestarnos. Se estudia el 
proyecto, se vencen casi insuperables 
(lificu1tades; á punto se está de aban-
donar el proyecto por imposible, y al 
fin la obra de romanos, que así puede 
llamarse, es encomendada por el Almi-
rante de la escuedra al crucero " P r i n -
cesa de Asturias." El segundo coman-
dante é ingeniero naval don Ricardo 
Fernández de la Puente no descansa 
un momento en el estudio del árduo 
problema ; comienzan los trabajos, y ca-
da vez surgen más dificultades, que la 
pericia y arrojo del clieno comandante 
del crucero y el estudio y constancia 
del segundo de á bordo resuelven, de-
cididos llegar hasta el f in. 
"Los más entendidos dudan del re-
sultado de la operación. Los generales 
TINTURA FMNCESá VEGETAL 
La meior v más saaeill i ds &úk%t, 
» %> » 
D e venta : en l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Felaqueru L V O B NT R \ . L A ^ i u r y O J C Í J I * . C. 2956 2S-18S. 
Marina y Morgado más de una vez ad-
miran sobre el terreno la magnitud de 
la empresa que á su cargo tienen el 
comandante y la dotación del " P r i n -
cesa de Asturias." 
"Por f in , después de varios días de 
lucha, con las dificultades intrínsecas 
de la obra, con las del terreno y con las 
de la mar, llegó el domingo 19 del ac-
tual . 
" E n el crucero tuvo lugar á las tres 
de la madrugada el toque de diana. 
"Desayuna la gente, se arman los 
botes, y á las cuatro, con el señor co-
mandante á la cabeza, jefes y oficiales 
y casi la totalidad de la dotación, se 
encuentran en la Restinga, y da prin-
cipio jtt obra, bajando las buzos y co-
locando la lancha sobré las ánquilas, 
operación en que no sabemos qué ad-
mirar irás, sida geometría ó pericia de 
los doctos, ó el arrojo de la dotación, 
pues no ya soldados y marineros, sino 
hasta oficiales vimos pasar horas mie-
ras trabajando, sin descanso y nadan-
do entn las olas del Mediterráneo, sin 
temor á los peligros. 
" Y a la lancha en su cuna, fijada un 
ancla en tierra con ayuda de una dife-
rencial, doscientos hombres, metidos en 
la mar, arrastran el carro á la orilla, 
después de miles de contratiempos y 
percances, que no pueden menos de 
ocurrir en obras de esta naturaleza, y 
á las cinco de la tarde, llenos de satis-
facción, contemplamos todos á la "Car-
tagenera" en su carro-cuna fuera del 
Mediterráneo y sin la menor avería, 
montada sobre los rodetes que la de-
jarán en Mar Chica, sin haher tenido 
que lamentar ni una sola desgracia en 
la dotación. 
"Excusado es decir que en este día 
la atención del campamento de la Res-
tinga ha estado reconcentrada en ad-
mirar dichos trabajos. 
"Terminada felizmente la obra, el 
comandante puso al señor Almirante 
el siguiente radiotelegrama: " L a "Car 
tagenera" abocó ya canal y por lo tan-
to no corre peligro. La operación dif i-
cilísima por traerse todos los anclotes, 
siendo necesario fondear otro en la bo-
ca-canal. Felicito á V. E . " 
" E l señor Morcado, no bien tuvo co-
nocimiento del feliz resultado de la 
obra, contestó con el siguiente, que tan-
to honra al "Princesa de Asturias": 
"Almirante á comandante—Felicito á 
V. S. y á toda la dotación de ese buque 
por la brillante v difícil operación di-
rigida por V. S. de varar lancha "Car-
tagenera." 
" E l "Princesa de Asturias"' per-
manecerá en la Restinga á las órdenes 
del creneral en jefe, pues su potente 
artil lería será de eficaces resultados en 
caso de una inesperada contingencia 
por parte del enemigo de Xador y Ze-
l u á n . " 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 




Desde el día nueve llovió en dicha 
ciudad constantemente. El tiempo 
presenta mal cariz. 
La causa iniciada por el juzgado 
por denuncia del periódico " E l Con-
servador" contra algunos concejales 
del Ayuntamiento, ha sido sobreseída. 
Los concejales tuvieron que ir á 
ver al Presidente de la República, y. 
previos los requisitos legales, extra-
jeron fondoiS para los gastos de viaje. 
E l periódico hizo la denuncia por 
malversación. 
E l Corresponsal 
En el Consulado de España en l 
Habana, se solicita la inmediata pr 
sentación del soldado Florencio del Val 
Antón, del Regimiento do Infanterf 
Guipúzcoa número 5:5. para enterarl 
de un asunto de su particular interés 
AGASAJO MERECIDO 
La Sección de Recreo y Adorno dul 
Centro Asturiano, cuyo entusiasmo 
cuya buena mano para organizar f¡(.s. 
ta's son provicribialies, obsequió el d,',. 
mingo con un espléndido almuerzo en 
el "Palacio de Cr is ta l" á su dignki-
mo Presidente don Narciso González 
Rivero, joven de grandes alientos y 
de porvenir brillantísimo que ha con-
seguido, en plena mocedad, labrarse 
una posición independiente y adnia. 
r i r un crédito envidiable entre los al-
macenistas de tabaco de la Habana 
A l allmuerzo. cuyo menú fué exqu¡, 
sito, concurriieron, en calidad de invl, 
tados, el Presidente del Centro Astu-j 
riano don Maximino Fernández San-
feliz, el V i cese creta rio del mismo clon 
José Alonso Rodríguez y los vocales 
natos de la Sección don Victoriano 
G'onztález, señores Rosalnz y Goildará? 
y el " r e p ó r t e r " de " L a Discusión" 
señor Herrera. Ocuparon los demás 
asientos de la mesa, además del feste. 
jado, los entusiastas miembros de la 
Sección de Recreo y Adorno don Ce-
lestino Argüelles, don Luís R. Rodrí-
guez, don Rafael Fernández, don Josó, 
Alvarez, don Gaspar de] Valle, don 
José Cueto, don Manuel G. Rosales, 
don Juan García. Méndez, don Alber. 
to Rodríguez, don Félix Suárez. don 
Rafael Secades. don Jerónimo Gar-
cía, don José Valdés, don Cesáreo 
Gonziález. don Antonio Casariego, don 
Antonio González Rivero, don Faus-
tino García, don Celestino Fernández, 
don Bernardino Juiiach. don AdoUo 
Peón, don Juan Acosta Piedra, don 
Federico Marinas, don Jesús Martí-
nez, don Manuel Sánchez, don Eduar-
do Pereira. don Manuel Fernández, 
don Arturo García Vega, don Aniceto 
Menéndez. don Salvador González, 
don José Valledor, don Marcelino 
García, don José M. Huerta, don Ar-
seuio García, don José Fernández Ma-
ribona (adherido/) don Inocencio 
González, don Ramón Quesada. don-
José Gómez, don Ave-lino Fernández,^ 
don Everardo Acevedo, don Luciano 
Lanza y don José González. 
A la hora de los brindis, hablaron-
en términos expresivos los señores 
don Luís Rodríguez, don Victoriano 
González y don Maximino Fernández, 
quien tuvo frases de gran cariño pa-| 
ra la siempre animosa Sección de Re-| 
creo y Adorno y oara su entusiasta y l 
activísimo Presidente don Narciso 
González; se leyeron lucso unos boni-
tos versos del señor Gddarás y cerró 
los brindis con uno muy sentido y 
elocuente el festejado, quien dió las 
gracias á todos sus compañeros p1'" 
aquella señalada prueba de afecto 
con que le honra.ban y que conserva-
ría eternamente en el alma como uno 
de los más agradables recuerdos <le 
su vida. 
Durante el almuerzo reinó .el ma-
yor entusiasmo, y por lo bien organi-
zado que estuvo'y por las hermosas 
pruebas de solidaridad y de unión 
que en él se prodigaron, felicitamos 
á los simpáticos jóvenes de la Sec-
ción de Recreo y Adorno del Centro 
Asturiano v á su queridísimo Pru-
dente d o n Narei.o González, hombre 
de arrestos v de iniciativas. 
A L T I N A 
- E L MEJOR TONICO 
\ QUE S E FABRICA EW 
^Edgistrada Agencia Bcers.) 
C. 301S 6-27S. 
N U T R I T I V A 
A P E R I T I V A 
D I G E S T I V A 
T O N I C A , S A N A 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA LAS PERSONAS QUE DESEEN 
ENGORDAR, NO HAY NADA MEJOR 
GRAN PRESERVATIVO CONTRA LA 
TISIS- - - - . 
F A B R I C A D O P O R 
HAVAMA B R E W E R Y OO. 
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SfREESAMPLEI 
Congo Roofing is proof against decay because there is 
nothing in i t that can rot. 
I t is proof against water because i t contains nothing 
which is soluble in water. 
I t is proof against heat because there is nothing in it 
which even the tropical sun can soften. 
I t is proof against leales because i t is so pliable that any-1 
body can layit right, fitting it tightly and snuglv around 
the chimneys and valleys. 
I t is proof against dissatisfaction because i t is made to 
endure, and people who once buy i t , buy i t always. 
I t wi l l not leak, ñor rust, crack, shrink or swell . 
I t is as pliable after years of hard service on your build-
íng as when laid. 
I t is easy to lay, inexpensive and satisfactory. 
Sold st the hardware stores ' 
BARRETT MANUFACTURING COMPANY, Export Department 
Phüadelphia, Pa., U. S. A. 
Spencer Housc, South Place, Fiasbury Payement, London, E . C. 
C. 3160 1-Oc. 
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EL ULTIMO 
CICLON 
LAS V I C T I M A S D E L CICLON EX 
L A H A B A N A 
Según los datos oficiales de la Poli-
cía Nai-ional. las víctimas ocasionadas 
por el ciclón fueron ocho muertos, die-
ciseis heridos graves y treinta y un le-
sionados leves. 
Los muertos fueron, la niña f ia r ía 
de los Angeles Baez Torres, vecina de 
San Rafáel 26; negra Blanca Junco, 
de San Miguel 278; 'blanco Manuel 
Arencibia, de Cerro 500; blanco Brau-
lio Menéndez Fernández, de Cuba 52; 
blanco Juan Antonio Benítez, 24 es-
quina á 17. en el Vedado, y menor Pe-
dro Juan Romero, de Faceiolo número 
8, en Regla. 
Además un individuo blanco y otro 
de la raza negra, que no fueron identi-
ficados. 
E N E L H O T E L ^ L Ü Z " 
En la mañana de ayer, encontrán-
dose en la azotea del hotel " L u z " el 
menor José Vázquez y Sola, le cayó en-
cima una planea de zinc que fué lan-
zada á dicho lugar por la fuerza del 
viento, la que le causó una herida en 
la cara. 
El lesionado ingresó en la casa Je 
salud " L a Benéfica." 
ÉL DERRUMBE DE L A CASA 
P A U L A 80 
A l derrumbarse una habitación alta 
de una casa de la calle de Bayona es-
quina á Paula, cayeron los escombros 
sobre la marcada con el número 80 de 
la primera de las citadas calles, des-
plomándose el techo de esta, el que 
cogió de¡bajo al inquilino de la misma 
don Enrique Arias, su esposa y siete 
hijos, todos los cuales fueron salvados 
i de una muerte segura por el oportuno 
auxilio prestado por la policía, bombe-
ros y varios paisanos. 
A causa de este accidente resultaron 
lesionados gravemente los menores Os-
car, Enrique y Ernesto Arias, de 8, 11 
y 9 años, respectivamente, y su padre 
don Enrique Arias. 
Todos ellos fueron asistidos en ej 
centro de socorros, y de su asistencia 
médica se han hecho cargo los faculta-
tivos del Sanatorio "Cuba." 
F R E N T E A L PARQUE CENTRAL 
A las seis de la mañana de ayer, en 
¡los momentos que la señora doña Jose-
¡fa Herrera Betancourt, vecina de Co-
•lón número 1%, pasaha del Parque 
Central para la Manzana de G-ómez, fué 
lanzada al suelo por una ráfaga de 
viento, sufriendo por esta causa la frac-
tura del brazo derecho. 
E l doctor Quesada queda aissíió, ca-
lificó su estado de pronóstico grave. 
POLICIAS LESIONADOS 
Los vigilantes de la cuarta estación 
Alfredo Ledón, José Delgado y Anto-
nio Lozano, fueron asistidos en el cen-
tro de socorros de lesiones leves, que 
sufrieron casualmente al caerle encima 
una puerta de la casa número 11 de la 
calle de Factoría, la que fué arrancada 
de su sitio por el temporal, y á cuya 
casa híibían ido dichos policías á pres-
tar auxilio, por amenazar ruina el edi-
ficio. 
POR SALVAR UNA SUEGRA 
En la madrugada de ayer, al tratar 
el blanco Francisco Miranda Pérez, ve-
cino de Gloria 225 de auxiliar á su ma-
dre política, que se encontraba en una 
habitación que amenaza ruina, y que 
no ofrecía seguridad alguna para re-
sistir I» fuerza del ciclón, tuvo la des-
gracia de tropezar con una silla, y al 
caer al suelo se causó una herida en la 
nariz. > 
SANATORIO " L A E S P E R A N Z A " 
El director del Sanatorio " L a Espe-
ranza" informa que el carro y la am-
bulancia de aquel establecimiento han 
quedado bajo los escombros de las caba-
llerizas que á consecuencia del último 
ciclón se desplomó. 
LAS A N I M A S Y ALDECOA 
Como consecuencia del último ciclón 
el Asilo de Aldeeoa y el hospital Las 
Animas, han sido los establecimientos 
benéficos que más daños han sufrido 
en sus distintos departamentos. 
INSPECCIONANDO 
E l Jefe de Despacho de la Dirección 
de Sanidad y el Director de Beneficen-
cia, recorrieron en el día de ayer los 
hospitales Mercedes. Núm. 1. Las Ani-
mas, Dementes y el Asilo de Aldeeoa, 
habiendo dispuesto que las brigadas de 
saneamiento presten servicios en el hos-
pital "Las Animas y Núm. 1.. 
REPARACIONES 
Se ha interesado del arquitecto que 
formule presupuestos de los obras que 
han de llevarse á cabo en estos estable-
cimientos para reparar los desperfectos 
causados por el ciclón. 
INFORMES 
De Pinar del Río y Consolación del 
Sur, informan los Jefes locales, que el 
tiempo sigue lluvioso y que con sus res-
pectivos obreros recorren las calles 
para prestar auxilios. 
E N LOS HOSPITALES 
E l Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, doctor Duque, informó esta ma-
ñana al señor Presidente de la Repú-
9 • ••• 
ya que hemos dicho á Vds. que hahíamos recibido cinco modelos distintos de cor-
sés do la genuina, de la verdadera forma I M P E R I O , bueno es que sepan también 
que ya tenemos á la venta verdaderas maravillas en artículos de alta novedad para 
la próxima estación. 
Preciosidades en chales y telas de entretiempo para calle y paseo; un mundo 
de adornos de gran fantasía 7 otras muchas cosas que tendremos el gusto de 
enseñarles cuando tengamos el gusto de verles por aquí. 
Una especialidad tiene nuestro surtido de telas de novedad para vestidos, y es 
que no hay dos cortes iguales, por lo que podemos presentar á Vds. una variedad 
inmensa. 
Hasta luego, 
cSV C \ a r r e o d e & i S O 
Teíé fo no x\m 393* R ico. P é r e z v Cae 
L a casa de los C O R S E S elegantes 
C. 3122 1-Oc. 
TMADfíW /Síi'f 




U n i c a s e n E s p a ñ a . 
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Pídase en todas las droguerías 
• farmacias bien surtidas 
la República. •mírmiíS) 
'/HAh'CIMVi 
t¿M«-nj..,-¡dara>»Mai 
.blica que los desperfectos ocasionados 
por el ciclón en los hospitales y estable-
cimientos benéficos de esta capital, as-
cienden á la suma de $25.000. 
E L TELEGRAFO 
La comunicación telegráfica conti-
nuaba esta mañana interceptada. Las 
líneas de la provincia de Pinar del Río 
fueron las más castigadas por el ciclón. 
Desde Matanzas hasta Oriente la comu-
nicación no se ha interrumpido. De Ma-
tanzas ? la Habana las líneas sufrieron 
desperfectos de consideración, especial-
mente- en Jaruco y Limonar. Créese que 
hoy quedará restablecida la comunica-
ción con Matanzas. , 
LOS CENTROS DE ENSEÑANZA 
En la Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes se están recibiendo 
noticias sobre los estragos ocasionados 
por el ciclón en el Instituto de Segun-
da Enseñanza y Casas-escuelas de la 
provincia de Pinar del Río. 
En la Universidad Nacional los des-
perfectos han sido considerables; se 
han caldo tabinues, cornisas, ventanas, 
etc., y ha habido pérdida del material 
científico. 
E l doctor Meza, estuvo esta mañana 
en Palacio, para dar estos informes al 
Jefe del Estado. 
E L GOBERNADOR 
E l general Asbert á su regreso ayer 
noche de Ba,tabanó á donde había ido 
en automóvil acompañado del Ingenie-
ro señor Cosculluela, informó al Secre-
tario de Sanidad, de la necesidad que 
se siente en aquel pueblo del envío de 
30 hombres que lleven á cabo trabajos 
de zánjeos, limpieza y desinfección, 
pues empieza á notarse muy mal olor, 
á causa de las basuras y residuos acu-
mulados. 
Esta mañana, á las seis y media, 
acompañado del propio señor Coscu-
lluela salió el general Asbert hacia el 
puente de Calabazar y para el puen-
te de Mapotoris, situados en Calabazar 
y Catalina, sobre los ríos Almendares 
y* Mapotosi, respectivamente, por te-
nerse noticia de la crecida de ambos 
ríos. 
E l Gobernador lleva en esta expedi-
ción una cuadrilla de cinco hombres 
provistos de machetes, palas hachas, 
etc. 
LOS VAPORES LLEGADOS 
Los tres vapores entrados en puerto 
en la tarde de ayer y los llegados en la 
mañana de hoy, que publicamos en el 
lugar correspondiente, han experimen-
tado el mal tiempo, sin que les haya 
ocurrido novedad alguna. 
Solo el vapor Argentino" ha su-
frido algún desperfecto en su hélice y 
el " M i a m i " una pequeña avería en la 
C 3225 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Las causas que los producen son in-
numerables como las arenas del mar, 
pero las más comunes son bien fáciles 
de enumerar; entre ellas debilidad 
nerviosa, resfriados, constipados ó ca-
tarros, congestiones cerebrales (cual-
quier insignificante vena que se obs-
truye es una congestión que no mata-
rá, pero mortifica), calenturas y fie-
bres, ataques de bilis, anemia, pobre-
za de sangre, neuralgia y todo cuanto 
indique ó provenga de nervios debili-
lados 6 sangre mal acondicionada. 
Los cortos de vista suelen padecer de 
la cabeza por lo mucho que hacen 
trabajar al nervio óptico. Las 
Pastillas Restauradoras del 
Dr. Franklin, marca "Veloas," 
por sus incomparables propiedades 
tónicas, reconstituyentes y depurati-
vas, actúan de -manera decisivamente 
favorable 'en la masa de la sangre y el 
sisteana nervioso, con el resultado de 
que curan radical y permanentemen-
te los dolores de cabeza. 
SE ALOXILAV 
En módico precio, los altos del café Club 
Marino, situados en San Pedro esquina á 
Santa Clara, propios para escritorio 6 So-
ciedad de recreo. Pasan los tranvías por la 
esquina. La llave en el café é informan en 
el mismo á todas horas, 
12794 10t-8-10m-9 
CATEDRATICO DK L.A UNIVERSIDAD 
eeoNQuios y garganta 
NARIZ T OIDO» 
NEPTUKO 103 DE 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C. 3075 lOc. 
obra muerta por la parte de popa y 
proa. 
VA vapor "Morro Castle" se presen-
tó á la vista del puerto á las tres de la 
madrugada del lunes • y comunicándo-
se con el " M é j i c o , " se pusieron de 
acuerdo para pasar el tiempo fuera 
del puerto. 
E l " M i a m i " pasó la noche del tem-
poral, frente al Mariel. 
L A COMPAÑIA DE GAS 
Y E L E C T R I C I D A D 
COMPLACIDO 
Habana, 12 de Octubre de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Ruego é usted se sirva insertar la 
presente en ese periódico de su digna 
dirección con objeto de subsanar un 
error dê  información que afecta á esta 
Compañía. Algunos periódicos han pu-
blicado ayer y hoy que las muertes ocu-
rridas por electricidad en la mañana 
de ayer lunes fueron causadas por co-
rriente aérea que suministra esta Com-
pañía. Esto es completamente incierto. 
En las horas en que ocurrieron di-
chos desgraciados accidentes esta Com-
pañía tenía paralizada la Planta de 
Tallapiedra que suministra la corriente 
aérea. A la 1 y 30 de la madrugada de 
ayer lunes se quitó la corriente á las 
líneas aéreas del Cerro. Jesús del Mon-
te, Concha y Luyanó. Las muertes por 
electricidad ocurrieron en el Cerro des-
pués de las 6 de la mañana. 
A las 2 y 30 de la madrugada de 
ayer lunes se cortó la corriente á los 
circuitos de arcos en serie. A la misma 
hora se quitó la corriente á las líneas 
del Vedado y Belascoaíu. Oquendo y 
Carlos I I I . Finalmente, á las 4 de la 
mañana, cuando ya era evidente la in-
tensidad del ciclón, se paralizó comple-
tamente la Planta Eléctrica de Talla-
piedra, que no volvió á funcionar has-
ta las G de la tarde. 
No se paró ni la Planta Eléctrica del 
Vedado que alimenta la red soterrada. 
ni la Fábrica de Gas, porque no ofre-
cían peligro alguno. Los registros grá-
ficos de las tres*fábricas expresan cuan-
to dejó dicho. 
Es de Lamentar que otras Empresas 
no hayan quitado oportunamente la co-
rriente á sus circuitos. 
A usted le consta que desde las 4 de 
la mañana de ayer lunes se quedó ese 
periódico sin corriente hasta las 6 de 
ía tarde en que volvió á suministrarse. 
Ese periódico está conectado al último 
circuito que quedó paralizado con la 
Planta. 
De usted atentamente, 
E. Zorri l la , 
Administrador General.. 
I D E A OPORTUNA 
Habana, 11 de Octubre de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. m í o : 
Cuando en esta ciudad se declare 
un incendio, que en la mayoría d« 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A L O S F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES P A R A 
P O D E R A D Q U I R I R E L C A R N E T SPORTIVO. 
E N E S 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
DESCffl ALES SIN LII1TES 
c £ i s i a d e ¿ o s C o m e r c i a n t e s 
Fernández y Hermano, "Palais Koyal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Rlva, " L a Oriental", 
Obispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Arturo Bornsteen, " L a Alemana", San 
Rafael, Amistad y Obrapía. 
J . Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Harris Bros. Co . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
baña", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Rafael é Industria. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. 
Anselmo' López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Girait é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly « 1 . 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San R a -
fael l ^ é . 
Rene jan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Aguacate. 
Eurniue Aldabó, Licores, Monte núme-
ro 427. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y i uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quiñi ana .y Mazzeo, Joyeros,'Importa-
dores de Brillantes y Muebles, calle de 
Galiano número 76. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra", 
Prado 122 y 124. 
Negra y Gallarreta, Víveres finos. Mu-
ralla núm. 31. 
Manuel Fernández, "Anón del Prado", 
Perfumes Estilo Francés,1' Aguila núme- | Prado núm. 108. 
ro 292. Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu- fono 775 
Los cupones de las fábricas L a Eminencia, L a Moda, L a Africana y E l Tic-
ket, son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en las oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
VIRGEN Y MADEE 
(VERSION CASTELLANA) 
por 
C A R O L I i S A ^ K Y E R K I Z I O 
(Esta novela publicada oor la Casa -rviû  
rlal de Garnier hermanos París se 
encuenta de venta en la librería ¿a 
Moderna Poesía. Obispo 133 y 135 
(Cont inúa. ) 
Tampoco a esta carta respondió 
Paulina, n i el tuvo nuevas noticias de 
ella. 
¿.Qué había suoedido? No quería 
escribir á los demás pidiendo noticias 
y no pudiendo resistir el ansia y la im-
paciencia, regresó á Tur ín después de 
una ausencia de tres años, que á él le 
parecieron siglos. 
Llegado á da fonda, apenas cepilla-
do ed polvo del camino, se dirigió á 
casa de Paulina. 
E l cocho continuaba al paso, y Hu-
berto miraba á cada instante por la 
•entanilla abierta, sin parar mientes 
v i l el aire helado que le azotaba el ros-
tro, n i en los copitos de nieve que 
caían dentro del coche. 
Este se paró por fin frente al hotéli-
to en que habitaba Paulina. 
—¿He de esperar? — preguntó el 
cochero cuando Huberto se hubo apea-
do. 
—Sí, espera un momento; si acaso 
debiera quedarme, ya te lo avisaré. 
, Y se encaminó seguidamente al ves-
tíbulo. 
E l portero que había salido de su 
cuchitril al sentir el ruido del coche, 
saludó á Huberto. 
— j A quién busca el señor? 
— A la viuda de Castellano. 
—Í Oh! señor, habéis hecho el viaje 
en balde: la viuda de Castellano hace 
diez meses que partió. 
—¿ Qué partió ? ¿ Cómo, cuándo, ha-
cia dónde? 
E l portero quedó turbado ante aque-
llas preguntas precipitadas. 
—Esto, señor, yo le di ré . . . Parece 
<"|uc ]a viuda, un ángel, señor un án-
gel que yo .y mi mujer lloraremos 
¡ siempre haber perdido; buena, hones-
j tísima, fiel á la memoria de su mah-
¡ d o . . . . Y eso que, hermosa como es. 
: seguramente que encontraría en segui-
j da con quién volver á casarse, aun con 
«u hijo. 
Huberto estaba impaeientísimo. 
—Todo esto ya lo sé ; decidme sólo 
el motivo de su marcha, si lo sabéis. 
—Parece que la señora Castellano 
tenía todos sus fondos depositados en 
casa de un notario, que parecía el mir-
lo blanco, la flor y nata de los caba-
Horos. y que era, sin embargo, un eaitó-
l'la. que ha arruinado á muchas fami-
lias, cbupamlo la sangre á muchos des-
graciados, y luego, cuando acabó el di-
nero para satisfacer sus vicios, temien-
do que le exigieran cuenta de los sa-
grados depósitos que le habían con-
fiado, se levantó la tapa de los sesos. 
"De este modo, aquella viuda, acos-
tumbrada á cierto relativo bienestar, 
se encontró en un momento en la mi-
seria por causa de aquel bribón. 
Huberto estaba lívido. 
{ Paulina en la miseria y se lo había 
ocultado ? 
Aun cuando conocía la dignidad de 
la joven, aquella falta de confianza en 
él le dejaba anonadado. 
—¿ Y á dónde ha ido—balbuceó ape-
nado. 
—Durante algún tiempo fué tiran-
do con los ahorrillos que tenía y ven-
diendo sus mejores muebles, luego una 
noche me advirtió que iba á reunirse 
con il'a condesa Vinci , otra viuda millo-
naria. que vivía en la misma casa, y 
estaba separada de su marido, por cau-
sa de que él había tenido una hija con 
otra, que ya está muerta. 
" Y la señora condesa, que también 
debe ser una santa mujer, no sólo per-
donó á su marido, que también se mu-
rió en esta casa, sino que ha ido en 
busca de aquella hija natural, y según 
me dijo la viuda Castellano, la ha en-
contrado por f in . adoptándola legal-
mente, y amándola como si fuera su 
proüia hila. 
" L a condesa Vinci trabó gran amis-
tad con la viuda Castellano; parece 
que ésta no le había ocultado la des-
gracia que la arrojaba con su hijo en 
mitad del arroyo. 
" L a condesa la propuso tenerla con-
sigo, junto eon su hijo, y aun con la 
camarera de la viuda, que hubiese 
muerto seguramente sin su señora. 
Cr¿o que ahora la viuda de Caslellano 
es la llama de compañía de la ru s í . 
Huberto escuchaba ansioso, no per-
diendo una sola de las palabras del 
portero. 
—¿Y dónde se encuentra la prince-
sa rusa? — preguntó ansiosamente. 
—Cuando la señora Castellano se 
marchó, sé que la condesa estaba' eu 
Rusia, pero me escribieron hace algu-
nos meses que iban á emprender tln 
viaje y que tal vez volverían á Tu-
rín, y que, por lo tanto suspendiera 
la venta de algunos muebles que había 
confiado á mi custodia. Luego no he 
sabido más de ella. 
Huberto permaneció un instante 
pensativo, y luego di jo: 
—Agradezco las noticias que me ha-
béis dado, que me interesan mucho, 
porque yo era un sincero amigo.. . del 
difunto señor Castellano... y os ruego 
que, si adquiriérais a.lguna noticia de 
ella ó de la condesa Vinci . me escribáis 
dos líneas á esta dirección, y os lo gra-
tificaré. 
Y diciendo esto, Huberto sacó de su 
cartera una tarjeta, en la que escribió 
con lápiz algunas palabras, entregán-
dola al portero junto con un billete de 
cincuenta liras. 
E l portero quedó absorto: quería re-
husar; pero Huberto le miró tan sin-
ceramente agradecido, que el otro bal-
buceó : 
—Sea como vos queráis; gracias: os 
aseguro que haré todo lo posible para 
facilitaros las indicaciones que deseáis. 
Huberto montó nuevamente en el ca-
rruaje muy abatido, y se hizo conducir 
á la fonda. 
Por el camino un solo pensamiento 
daba vueltas en su cerebro. . 
Paulina estaba reducida á la mise-
ria, necesitando traba jai- para vivir, y 
sin embargo, rechazaba su mano y su 
apoyo. 
¡ Todas sus esperanzas se desvanecie-
ron ! 
A l i r en busca do Paulina, había ex-
perimentado una profunda ;ilegna so-
lo al pensar que volvería a v e r í a . Se 
la imaginaba hermosa, radiante, con 
aquel aire de altiva honestfdad que tan 
bien sentaba á su fisonomía. 
Releía las cartas de Paulina, que tal 
vez sin que ella se lo propmdes'e. ha-
bían servido para avivar la llama que 
ardía en su pecho. Eran tan expansi-
vas, dulces y confidenciales, que te 
transportaban á un cielo azul reverde-
ciendo su vida, sus esperanzas, y le 
causaban vértigos de felicidad. 
¿Y todo había sido una ilusión? 
Paulina no podía olvidar que él había 
matado á su padre, que por causa su-
ya estaba condenada á aquel sufri-
miento. ¿ No hubiera sido mejor qua 
en duelo hubiera muerto él en vez «fe) 
Gastón , 
Aquella desesperación de Huberto 
no se disipó en toda la semana subsi-
guiputé á su llegada á Turín. 
Hizo indagaciones y se convenció 
de que el portero no le había engaña-
do al darle cuenta de que Paulina os-
laba arruinada y del suicidio del no-
tario. • 
Nadie, sin embargo, aludió á la jo-
ven, pues eran pocos los que sabían 
que existía aun y la creían casada eu 
provincias. 
A Huberto se le hacía nuevamente 
insoportable la vida, á pesar del fre-
cuente trato que estableció con sus an-
tiguas relaciones. 
Todo le causaba hastío, todo le i m -
taba : no podía alejar de sí el recuerdo 
de Paulina. 
Preguntó por Mary Gibert y to.$oe 
le relataron el triste f in de la cortf^a-
na. 
Ni uno solo dudaba de su muerte: 
e] mismo Huberto acabó por conven-
cerse de que era cierta. 
{Continuará)* 
D I A B I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Octubre 12 de 1909. 
Jos easos interesa, aparte del cuerpo 
ide bomberos, solamente á un número 
1-echicido de los habitantes, todos 
ellos están avisados en el acto de la 
ocurrencia por las señales de las cor-
netas, y, si es de noche, toda la Ha-
bana se despierta en su consecuen-
cia. • 
Pero cuando hay indicios seguros ele 
la aproximación de un ciclón, nadie, 
como lo que sucedió la noche pasada, 
recibe este aviso hasta que la confla-
gración le cae encima y es demasiado 
tarde para evitar desgracias como 
las ocasionadas por el último ciclón. 
Y siempre sucederá lo mismo mi en 
tras no se busque un medio más rápi-
do para la comunicación de la aproxi-
mación del peligro. Esto se podría 
conseguir fácilmente, si el Observato-
rio iMeteorológico de Belén, al cercio-
rarse de dicho peligro, lo comunica-
ie al cuartel general de bomberos, 
para que éste lo anuncie en seguida 
por medio de una señal de corneta, 
la cual se podría hacer conocer al pú-
blico por medio de prueba previa. 
Como lo hemos visto la pasada no-
che, el actual sistema de aviso es en 
teramentc ineficaz; pues, mientras el 
Observatorio redacta el informe y es-
te se imprime y se pone en venta en 
ía calle, se pierde un tiempo preciosí-
simo. Además, siendo de noche, unos, 
entregados á profundo sueño, no lo 
oyen pregonar, y otros, desconfiados 
de la importancia de esta " ú l t i m a ho-
r a , " no lo compran. 
Deseaba darle esta indicación, por 
si usted acaso cree oportuno in-
fluir con su acreditado periódico á 
que se establezca en esta ciudad y sus 
alrededores este aviso rápido. 
Soy de usted muy atentamente, 
Un suscriptor. 
AÜTORIZAjCION 
El doctor Duque ha autorizado al 
Gabiemo Proviuciail, para que dispon-
ga de los 30 hombres pedidos por el 
general Asbert con objeto de efectuar 
trabajos sanitarios en Batabanó. 
E L REPARTO ALDECOA 
Los vecinos del reparto de Aldecoa 
nos escriben pidiéndonos hagamos 
constar su agradecimiento al señor 
idon Francisco Villariño, dueño de la 
bodega y pamadería * " L a Ciénaga ," 
¡por las atcnckmies, auxilios y soco-
rros que les prodigó durante el ei-
clón, alojándolos en el edificio de su 
establecimiento que ofrecía mayor 
seguridad y facili tándoles gratis toda 
clase de alimentos. 
LOS ARABOS 
E l Secretario de Obras Públicas, 
señor Chalons. dió cuenta ayer tarde 
al señor Presidente de la República 
de que estaban ya podados y en si-
tuación de sembrarse de nuevo todos 
los árboles de nuestros paseos que 
fueron derribados por el ciclón. 
UN ACTO HEROICO 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
ÜIARJNA. 
Habana. 
Muy Sr. m í o : 
Los que suscriben, testigos presen-
ciales de un hecho heróico, de estos 
que solo se ven en días de grandes 
tormentas, acuden á usted en la se-
guridad 'que les dispensará publici-
dad en las columnas del DIARIO, al 
siguiente suceso. Aquí en la Bahía de 
esta Chorrera, amarrada á una boya 
que está frente al Castillo, estaba una 
goleta, que después de desbordada y 
rotos los palos, los que la tripulaban 
se encontraron en tan inminente peli-
gro, que empezaron á pedir auxil io, 
de cinco amarras que la goleta tenía 
sujetas á una boya se habían roto 
tres, y las dos restantes estaban á 
punto de romperse. 
Los que presenciábamos tan triste 
escena no veíamos la manera de so-
correr á aquellos seis pobres marine-
ros que levantando los brazos y dan-
do grandes voces, pedían auxilio. 
No sabíamos como socorrerles—re-
petimos—cuando un anciano, don Jo-
sé Pérez, acompañado de tres jóvenes 
don "Vicente García, don Alvaro A l -
varez y don Eladio García, echan al 
mar un bote, y metiéndose en él, van 
en auxilio de los seis marineros; ví-
moslos remar contra la tempestad, 
que era imponente; con grandes tra-
bajos llegaron á la goleta, metiéronse 
los seis marineros en el bote y gana-
ron la opuesta oril la. 
Hombre tan avezado á ver estas 
tormentas como don Agust ín Arana, 
les decía á los salvadores: Es muy pe-
ligroso eso, van ustedes á zozobrar an-
tes de llegar á la goleta, y tendremos 
que lamentar dobles desgracias. 
No hicieron caso: metiéronse en el 
bote, remaron y remaron, lucharon 
contra la tempestad, llegaron á la go-
leta y salvaron de una muerte segura 
á seis hombres. 
Tan segura era esa muerte, que 
media hora después se rompían las 
dos amarras que sujetaban la goleta 
á la boya, viniendo aquella á estre-
llarse contra las rocas que circundan 
él castillo, donde quedó hecha añi-
cos en menos de cinco minutos. 
Estos cuatro pescadores, que ex-
pusieron sus vidas por salvar la aje-
na ¿no merecen una recompensa? no-
sotros creemos que sí, y la autoridad 
competente debiera abrir expediente 
informativo para recompensarlos co-
mo merecen. 
De usted con la mayor considera-
ción.—A. Heros, Agust ín Arana, 
Francisco Haño, A. Carrandi, Pedro 
Canela, J. Olaso. 
Opinamos como nuestros comuni-
cantes: esos actos de heroísmo mere-
cen su recompensa, y justo es se les 
dé alguna á esos hombres abnegados 
que salvaron la vida de otros seis, ex-
poniendo la suya á un grave riesgo. 
P A R T E O F I C I A L 
í .ÍH señor Diego Franchi, Alcalde 
municipal de Guanabacoa, envía di 
Gobernador de. la Provincia el si-
guiente comunicado hablando del ci-
clón : 
" S e ñ o r Gobernador Provincial. 
•Señor: Cumple á mi deber el parti-
cipar á usted que en el d ía de ayer 
estuvo en esta población lloviendo 
continuamente, con aguaceros de po-
ca intensidad; pero como á las onec 
p. m. arreciaron éstos com viento que 
á medida que pasaban las horas iba 
en aumento, por lo cual y creyendo 
que por motivo do ellos pudiera ha-
ber algunos derrumbes y desgracias 
personales, procedí á recorrer la po-
blación, verificándolo también la uo-
licáa á mis órdenes, la Guardia Rural 
individuos del Cuerpo de Bomberos 
de esta villa, y gran número de ve-
cinos. 
Hasta las 9 a. m. sólo se tuvo noti-
cia de lo siguiente: 
En la calle de San José y San An-
drés se derrumbó una pared y parte 
de los altos de dicha casa. 
En Corrales 26 se derrumbó una 
cuar ter ía de madera que estaba des-
habitada. . 
En la casa Bár re lo número 130, se 
derrumbó una cerca de mamposter ía . 
En Fernando Fuero entre Pepe An-
tonio y Enrique Guiral se derrumbó 
una cuarter ía de Madera. 
En el hospital de Caridad quedó 
destruido el molino de sacar agua y 
se derrumibó una pared de mamposte-
r ía que dá tpara la calle de Barrete. 
Del Cementerio de esta vil la se ha 
derrumbado un pedazo de la pared 
que lo circunda. 
La casa San Juan 34 que era de 
madera, también se derrumbó. 
En Corralfalso 54 se derrumbó una 
pared, lesionando levemente al inqui-
lino de la misma señor Federico Cos-
tales. 
En la casa Rafael de Cárdenas nú-
mero 28-1)2, se cayó una ventana y al 
comstituirse en dicha casa el sargento 
de la Policía Aurelio Muñoz y el vi-
gilante Joaquín Rodríguez, notaron 
que no estaban en la misma los inqui-
linos, y al ihacer un reconocimiento 
para ver si había algún desperfecto ó 
habían cometido a lgún robo, encon-
traron dos mil pesos en oro español y 
prendas por valor de doscientos pesos, 
cuyo dinero y prendas le fueron en-
tregados al inquilino principal de d i -
cha casa señor Salvador Cosma, el 
que al recibirlo manifestó ser esa la 
cantidad y prendas que en su casa te-
nía. 
En las caMes un gran número de 
postes de la red del alumbrado eléc-
trico han sufrido desperfectos, habién-
dose caido algunos de ellos. 
En San Juan de Dios y Puentes se 
der rumbó una casa de madera, la que 
parte de ella estaba deshabitada. 1c-
sioniando menos grave al menor Rufi-
no Mora. 
La chimenea de la fábrica de ciga.-
rros ' ' L a Via jera ," situada en Luz 
37, ha sido rota y se ha caido sobre 
dicha casa, causando algunos desper-
fectos. 
En Fernando Fuero número 16, se 
der rumbó la pared de un cuarto in-
terior. 
iPrestando auxilio en los distintos 
lugares en que hubo derrumbes, han 
sufrido heridas menos graves los ve-
cinos Gustavo Castillo, Felipe Arc-
chavaleta y Joaquín Ferrety. sin que 
hastia ahora se tengan noticias de des-
gracias personales de mayor impor-
tancia. 
En conjunto, las pérdidas y desp(ir-
fectos ocasionados con motivo del 
temporal, sonde gran eonsideración." 
E N GUANABACOA 
En la vi l la de Pepe Antonio ta.m-
bién causó estragos el temporal, ha-
biéndose caído las cercas y sufrido 
desperfectos el edificio de las Escue-
las Pías, el Liceo, el Casdno Español, 
el HoBipital y otros. 
Las casas de Corrales 13. 15 y 17, 
se derrumbaron sin ocasionar deágra-
efia-s personales. En San José y San 
Andrés se derrumbó otra casa, y en 
San Aintonio y Amargura una pared. 
En Corrales 16 se der rumbó mi 
cuarto y en Corralfalso 47 se cayó un 
tabique lesionando á Federico Costa-
iles, quien tuvo que abandonar la casa 
y refugiarse en la casa de socorro con 
su esposa y ocho hijos. 
'La glorieta y cérea de los,terrenos 
de base baill han sido destruidas. 
L a planta eléctriica ha sufrido nér-
dn'das con la caixia de postes y alam-
hres. 
Las autoridades, la policía, la 
Guardilla Rural y los bomberos re • i -
rr ieron la poblacióin durante el tem-
iporal, prestando los auxilios corres-
pondientes. 
En la casa de socorro fueron asisti-
dos Rufino Mora, de una herida gre-
vé que sufrió en el derrumbe de San 
Juan de Dios y Fuente; Joaquín Fe. 
mato, de herida menos grave en la 
cabeza, que le ocasionó una plancha 
de hierro en los momentos que presta-
ba servicio como bombero, y Felipe 
Arechavala, de una herida en la cabe-
za causada por fragmentos de vidrios 
del Gasino Español . 
En los barrios rurales las pérdidas 
han sido de consideración. 
DE JARUCO 
Jaruco, Octubre 11 de 1909, á 
las 7 a. m. 
Señor Gobernador Provincial. 
Habana. 
Desde las 11 y media de la noche 
acentuóse el ciclón, bajando el baró-
metro hasta 742 á las cinco.de la ma-
drugada. 
Ahora á las ocho de la mañana el 
barómetro marca 743. 
El jefe de la policía, los agentes es-
peciales, la Guardia Rural y el pueblo 
recorrieron la población prestando au-
xilios 
Han conducido á varias familias á 
la Casa Ayuntamiento, por sufrir ave-
rías ó habérseles destruido sus vi-
viendas. 
iH'ay refugiadas allí unas 30 perso-
nas á las que he ordenado se les dé 
de comer por cuenta del Ayunta-
miento. 
Bl arbolado ha sido destruido en su 
mayoría y muchas casas destruidas 
parcial ó totalmente. 
La brigada sanitaria está en la ca-
lle prestando auxilios. 
El que suscribe y el Jefe de Sani-
dad recorren los lugares de la pobla-
ción más castigados por el temporal. 
Zayas, Alcalde Municipal, 
E N M A R I A N A O 
En el distrito urbano escolar de 
Marianao se han derrumbado las ca-
sas escuelas números 1, 5 y 9. 
Das dos primeras pertenecían al Es-
tado, y la tercera es particular. 
DE G U A N A J A Y 
11 de Octubre. 
A las once de anoche, después de 
veinticuatro horas de incesantes y co-
piosas aguaceros, comenzó á desatarse 
sobre esta villa, un violento ciclón cu-
ya intensidad puede calcularse por los 
estragos que ha ocasionado en todo el 
Término. 
Las continuas ráfagas del meteoro, 
han sido en extremo violentas hasta 
las seis de la mañana. A esta hora, el 
aspecto general que presentaba la po-
blación, no podía ser más triste. Para 
dar idea de este completo estado á t de-
solación bastarán los siguientes datos, 
que hasta la hora en que escribo, once 
de la mañana, he podido adquirir: 
Un laurel y varios álamos de la Pla-
za de Recreo, fueron tumbados de raí'¿: 
de las demás árboles de dicho parque 
no hay uno que dejara de sufrir des-
trozos. 
La cubierta del escenario del teatro 
" C i n t a , " que era de teja francesa, vo-
ló en distintas direcciones, sacudiendo 
el viento, hasta romperlos, varios telo-
nes de su hermoso decorado. E l agua 
inundó la platea é inutilizó el piano y 
otros objetos de valor. 
La pared divisoria de los cuartos 8 
y 9 del Hotel " A m é r i c a , " se derrum-
bó toda destruj^endo una cama del nú-
mero 8, la que, afortunadamente, no 
estaba ocupada. 
E l piso principal de la fábrica de 
tabacos " L a Sirena" del señor Ma-
nuel Rodríguez Menéndez, de reciente 
construcción, todo de mampostería y 
tejas, cayó, destruyendo las mesas y 
otros muebles del taller. Por este mo-
tivo se mojaron más de cuatrocientos 
tercios de tabaco que habían en un en-
tresuelo, que amenaza desplomarse por 
haberse derrumbado sobre el mismo di-
cha nave principal. E l edificio sufrió 
además otros desperfectos de impor-
tancia. 
Una pared interior de la casa deno-
minada "Cuartel de Bomberos," hoy 
dedicada á Academia de la Banda lo-
cal, se derrumbó, destruyendo varios 
muebles. 
Las paredes del antiguo gasómetro 
fueron, asimismo, al suelo, obstruyen-
do los escombros parte de la vía públi-
ca. 
La cubierta de zinc de uno de los de-
partamentos del taller de mueblería 
del señor Pedro Alvarez Palomino, fué 
arrancado y transportado á la calle, 
donde cayó á unas dos cuadras de dis-
tancia. 
La mayor parte de la teja de la Pla-
za de Mercado, fué arrasada, moján-
dose los departamentos de víveres y 
otros departamentos de comercio que 
existen en dicha propiedad municipal. 
En el Hospital Civil , el deterioro es 
general: el molino del pozo y sobre 
cuatro ó cinco mil tejas fueron destruí-
cas. Todos los departamentos fueron 
inundados por el agua, teniendo por 
esto, los empleados, que trabajar toda 
la noche, trasladando constantemente, 
á los enfermos, de un punto á otro. 
Calcúlanse en más de dos mil pesos la« 
pérdidas sufridas por dicho estableci-
miento. 
Una casa depósito de maderas del se-
ñor don Faustino Alvarez, se derrum-
bó: el taller de escogida de este rico 
propietario sufrió, también, serios des-
perfectos. 
La Iglesia Parroquial perdió gran 
número de lejas y de la torre cayeron 
varias tortas, amenazando caer otras 
que ofrecen verdadero peligro para el 
público. 
Desde el lugar denominado " L a 
Punta" hasta la portada de la Escue-
la Correccional—un. kilómetro—se vé 
la carretera cubierta de árboles —ála-
mos y laureles—tumbados, que obstru-
yen, grandemente, el tránsito. En di-
cho departamento, el destrozo ha sido ¡ 
general: las planchas de zinc, de casi 
todos las techos están en el suelo. La 
Oficina de la Dirección quedó destrui-
da por completo. Aun no he podido 
informarme del estado de la documen-
tación. 
De fuera de la población aun se tie-
nen pocas noticias. Las que sigilen: 
El techo de la casilla de Obras Pú-
blicas, sita en la carretera de Mariel, 
fué arrancado, encontrándosele á unos 
dos kilómetros, en la portada de "Mar-
tín Mesa." La cocina de este balnea-
rio fué lotalmente destruida. 
En Maricl, cayó una casa del señor 
.Marante, matando á uno é hiriéndo á 
otro. 
Don José González Gutiérrez, apre-
cia las pérdidas de su finca rústica, ra-
dicada en el Término, en mil quinien-
tos pesas. 
Don Faustino Alvarez, ha sufrido i 
también, en sus propiedades rústicas, 
perjuicos de gran consideración: sabe 
ya de tres casas de tabaco derrumba-
das y de sembrados llevados por las 
aguas. 
El señor Juan Inda perdió cuatro 
casas de tabaco y también extensos 
sembradas. 
Aun se ignoran más detalles de las 
pérdidas e.xpcrimentadas en oí campo: | 
se suponen considerables. Créese des-
truida toda nuestra riqueza rústica. 
La impresión que esto lleva á todos los 
ánimos es, realmente, dolorosa y des-
consoladora. 
Puedo afirmar, como prueba de la 
violencia de este ciclón y para esbozo 
completo de detalles conocidos hasta 
la hora en que escribo, de sus estragos, 
que es muy contada la casa de esta v i -
lla que no sufriera algún desperfecto. 
E l señor Alcalde y el Cuerpo de Po-
licía traba jaron, activamente, desde 
las primeras horas, haciendo actos de 
presencia, durante toda la noche, en 
los lugares que se suponía ofrecían ma-
yor peligro. Merecen por ello, caluro-
sos,elogios; mucho más, si se tiene en 
cuenta queiá las once y media se apagó 
el alumbrado público y la noche seme-
jaba lo que, vulgarmente, se llama 
"boca dé lobo," esta vez con terribles 
resoplidos. 
Las comunicaciones por telégrafo y 
por los ferrocarriles eléctrico y de V i -
llanueva; están interrumpidas. Envío 
esta, pues, por correo, confiándola á 
la salida de un primer tren. 
Según inquiera y obtenga más de-
talles los iré comunicando. 
E l tiempo, sigue abonanzando. 
NOEP, 
TELECEAIAS POE EL CABLE 
TELEGRAMAS 
L a Esperanza, Octubre 10, 
á las 7 y 40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Se han perdido todos los semilleros 
á causa del temporal que azota á este 
término. .Augúrase un mal año si el 
Gobierno no alivia la situación. 
E l Corresponsal 
Placetas, Octubre 11, 9 a, m. 
(Recibido por correo.) 
DIARIO D E L A MARINA, 
Durante toda la noche cayeron co-
piosísimos aguaceros, seguidos á in-
tervalos de fuertes ráfagas de vietóto 
Sur. 
E l Corresponsal. 
Bolondrón, Octubre 11, 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Desde las doce de la noche del día 
9, nos azota un ciolón con lluvias fre-
cuentes y vientos fuentes del Este, 
hasta la una de esta madrugada que 
cambió al E . S . E . . barómetro 6 a. ni. 
751, continuando el tiempo acklona-
do. No se tienen noticias de desgra-
olas personales, sufriendo grandes des-
trozos los platanales de los barrios 
del Término. 
Con motivo del mal tiempo se sus-
pendió la velada del Centro y otros 
festejos preparados para conmemorar 
el día de la patria. 
Rodríguez, Corresponsal 
Pinar del Rio, Octubre 11, 
á las 9 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Anoche, próximamente á las tres, 
vino á calmar un tanto el mal tiem-
po. Ha amanecido sin viento, aunque 
el aspecto de la atmósfera es amena-
zante. Apena el ver á muchas fami-
lias indigentes alojadas en la jefatura1 
de Policía. Las noticias que se reciben 
del campo son verdaderamente des-
garradoras. Destrozos tremendos can-
sados por el terrible meteoro que ha 
dejado en completa miseria á la clase 
menesterosa y á muchos pudientes. 
E l tren de pasajeros que proceden-
te de esa capital debió llegar á esta 
en la tarde del domingo, lo ha verifi-
cado esta mañana. No enumero des-
perfectos pequeños sufridos en edifi-
cics, por ser numerosísimos. L a opi-
nión pública espera que el ilustre ge-
neral Gómez venga en seguida á cer-
ciorarse de nuestra inmensa desgra-
cia. 
Dobal. 
Casilda. Octubre 11 
á las 5 y 33 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Tiempo aciclonado, barómetro 751, 
cerrazón, chubascos radiados torren-
ciales ; nubes bajas corren al N.; vien-
tos frescos S.S.E. tronando al S. 
Pazos. 
AVERIAS DE CONSIDERACION 
Con motivo de hallarse en construc-
ción el piso alto de la peletería " l í a -
zar I n g l é s , " del señor Benejam, el 
agua calda en estos días ha penetrado 
en dicho establec/imiento, mojándose 
unos mil pares de zapatos. 
El señor Renejaui aprecia las ave-
rías por valor de tres mil pesos. 
Es de sentir dicho percance. 
Esta mañana ha sido operado en la 
Clínica de los doctores Nuñez y Bust«-
mánté, un hijo de nuestro querido ami-
go el señor Pélayo García. 
La operación fué ordenada urgente-
mente por presentar el enfermo sínto-
mas de apendicitis fulminante. 
Deseamos vivamente que sea satis-
factorio el resultado de la operación 
hecha en condiciones tan delicadas. 
~ EL TIEMPO"^ 
GESERVÁTORIO NACIONAL 
12 Octubre 1909. 
, En cablegrama de ayer á las 5 P. M., 
avisa el.Weather Burean de los Esta-
dos Unidos, que el centro del huracán 
pasó ayer al medio día, por Key "West, 
con rumbo al NE. y que.á las 2 P. M. 
parecía que se encontraba á la media-
nía de la distancia entre Key West y 
Júpiter. 
Servicio da la Prensa Asociada 
E L CICLON DE CAYO HUESO 
Washington, Octubre 12. 
Anuncia hoy el Observatorio Me-
teorológico de esta ciudad, que ha 
desaparecido el peligro que ofrecía 
para Cuba el ciclón que antes de ayer 
y ayer azotó á Gayo Hueso y la Flori-
da meridional, pues al llegar á la al-
tura de Miami, el terrible meteoro se 
dirigió hacia el mar, y ahora se está 
moviendo en dirección á la Bermuda, 
sin haber perdido nada de su primiti-
va violencia. 
F U S I L A M I E N T O DE FERRER 
Barcedonfe, Octubre 12. 
Se ha dispuesto que el señor Ferrer, 
ex-director de " L a Escuela Moder-
na," que fué sentenciado á muerte en 
Consejo de Guerra, sea fusilado el 
próximo miércoles, por la noche. 
SITUACION PELIGROSA 
Miami, Florida, Octubre 12. 
Témese grandemente por la suerte 
que puedan correr cerca de 3,000 
obreros empleados en la construcción 
del ferrocarril marítimo, que se en-
cuentranl en los cayos, habitando lu-
gares poco seguros para resistir el ci-
clón. 
LOS ESTRAGOS D E L CICLON 
Cayo Hueso, Octubre 12. 
Calcúlase en dos millones de pesos 
el valor de las propiedades destruidas 
por el ciclón que azotó el Cayo el do-
mingo pasado. 
Anoche fué proclamada la Ley Mar-
cial en Cayo Hueso. 
E l Alcaide requiró el auxilio de las 
tropas americanas. 
Han sido destruidas centenares de 
casas. 
Hasta ahora no se puede precisar si 
han ocurrido desgracias personales. 
E N HONOR DE COLON 
Nueva York, Octubre 12. 
Por la primera vez, desde que la 
América fué descubierta, dos Estados, 
los de New York y New Jersey, hon-
rarán hoy la memoria de Cristóbal Co-
lón, con una fiesta oficial. 
Los italianos preparan una parada 
y otres festejos. 
E l público en general no está deseo-
so de tomar parte en las fiestas junta-
mente con los italianos, por encontrar-
se disgustado, á causa de haber éstos 
tratado de quitar importancia á las 
fiestas Hudson-Fultcn, al organizar 
una manifestación en honor de un ita-
liano, que, según ello5!, fué el verdade-
ro descubridor del río Hudsori. 
EL V I A J E DE PORFIRIO D I A Z 
Méjico, Octubre 12. 
A las seis de la tarde de ayer partió 
de ésta, con dirección á Chihuahua, el 
tren presidencial. 
E l Presidente Díaz permanecerá 
allí dos días, donde se celebrarán, con 
tal motivo, fiestas en su honor. 
Del anterior lugar seguirá viaie el 
Presidente de Méjico para " E l Pa-
so," con objeto de entrevistarse con 
el Presidente Taft. 
MANIFESTACION E N FAVOR DE 
FERRER 
Roma, Octubre 12. 
Los obreros simpatizadores de los 
partidos extremos han resuelto no tra-
bajar hoy martes, por la tarde, con el 
objeto de verificar una demostración 
en favor del señor Ferrer, ex-director 
de " L a Escuela Moderna," de Barce-
lona. 
E l Gobierno está tomando medidas 
para proteger la Embajada española 
de cualquier ataque. 
F A B R I C A S D E TABACOS 
DESTRUIDAS 
Cayo Hueso, Octubre 12. 
Además de una veintena de casas 
particulares derribadas ó averiadas 
por el ciclón de ayer, han sido total-
mente destruidas nueve fábricas de 
tabacos, incluyendo las de la "Ame-
rican Tobacco Co.", Martínez, Ni-
chcls, Ruy López. Manuel López, Flei-
ta v Torres, y las dos de Oortez y 
Wolf. 
LAS PERDIDAS 
No ha habido afortunadamente des-
gracias nersonales que lamentar en 
esta ncblación; pero se teme que haya 
habido numerosas víctimas en la costa 
del Este de la península floridana. 
Han zozobrado sesenta embarcacio-
nes menores y en la población han 
quedado arrasadas manzanas enteras. 
Debido á ála destrucción, de varios 
grandes almacenes de deposito y fá-
bricas de tabaco, es probable que 
transcurran muchas serranas antes 
oue se pueda reanudar el trabajo en 
las mismas. 
Se confirma el primer cálculo de dos 
millones de pesos para las pérdidas 
materiales sufridas tn esta población. 
T R I P L E EJECUCION 
Boston, Octhbre 12. 
Tres cbines han sido ejecutados por 
la electricidad esta mañana, en la cár-
cel de Charleston, por haber asesinado 
á cuatro de sus compatriotas en 1907. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 12. 
Las acciones comunes de los Ferro-
cajrriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £ 8 5 ^ . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta pla^a 1.144,700 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
I N T E R C E D I E N D O POR F E R R ^ 
París, Octubre 12. 
L a hija de Ferrer ha enviado al 
Alfonso uri telegrama conmoved,? 
apelando á sus sentimientos de ar* 
residad y caballerosidad para qu¿ ^ 
dulte á su padre, sentenciado á ĉ " 
fusilado mañana. 
Los socialistas celebraron anoob 
un gran meeting de simpatía hacia p / 
rrer, en el cual el diputado Jaurés 
otros atacaron! violentamente á \ I 
jueces que sentenciaron al ex-directo 
de " L a Escuela Moderna" y calificó 
ron de comedia judicial el proceso 
que se le formó. 
F 0 & L A S J F I G I Ñ U 
P A L A C I O 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Catedrático ia. 
terino de Gimnasia del Instituto ^ 
Segunda Enseñanza de Santiago de 
Cuba, el señor Manuel Salazar y y i 
Halón. . 
A despedirse 
E l doctor Torralbas, qne embarca-
r á mañana para los Estados Unidos 
con objeto de asistir á las Conferen-
cias de la " American Public Ássoeil-
t i o n , " en Richmond, estuvo bov ¿n 
Palacio á despedirse del señor Presi-
dente de la República. 
E l señor Pasalodos 
En representación del señor Presi-
dente de la República, se personó es-
ta mañana el señor Pasalodos en la 
Clínica de los doctores Núñez y Bus-
tamantc, en el Vedado, para presen-
ciar la operación de que iba á ser ob-
jeto un hijo del doctor Pelayo Gar-
cía, que se encuentra con apendicitis 
S f c G R B T A R h ñ T D E 
_ B O T A D O 
E l 10 de Octubre 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido los siguientes telegramas de 
las Legaciones y Consulados de la Re 
pública, con motivo de la conmemora' 
ción del 10 de Octubre: 
"Washington Miembros Legación 
se unen á mí para saludar usted y por 
su conducto señor Presidente y Vice-
presidente en esta memorable, techa 
—García Vélez. 
"Roma Legación salúdale rogándo-
le trasmita Presidente congratula-
ción gloriosa fecha.—Céspedes.- < 
" Christ ianía saludo aniversario.— 
Valdivia. 
"Bruselas Legación salúdaie res-
petuosamente y por su conducto Ho-
norables Presidente y Vicepresiden-
te.—Diaz de Vi l la r . 
"Ambercs felicitan Gobierno fun-
cionarios este Consulado día Patria. 
—García Vélez. 
"Rotterdam.—Saludan Presidente 
Gobierno usted inolvidable fecha.— 
Barnet Pichardo. 
' ' Key "West.—En nombre Consnla-
do Instituto San Carlos y cubanos sa-
ludo Gobierno y pueblo de Cuba dia 
glorioso Patria.—Carrasco. • 
Con motivo de este último ^iclón se 
han recibido los siguientes telegra-
mas : 
De la Legación de Méjico. 
Méjico, 10. 
Reciba expresión sentimiento es 
tragos ciclón domingo.—Martín Ri-
vero. 
Del Consulado de Key West. 
Octubre 11. 
Horroroso ciclón desastres innume-
rables fábricas de tabacos' mayoría 
suelo desgracias personales dos gra-
vemente heridos. —Carrasco. 
S E C R E T A R I A D B 
« A N I D A D 
De Real Campiña 
Se han remitido boletas de pasajes 
i i l Jefe Local de Sanidad de Cieufue* 
gos para qüe envíe un Inspector a 
Real Campiña. 
De Nueva Paz 
Se le han remitido boletas de pas«' 
jes al Jefe Local do Sanidad de Nuc 
Paz, para que so traslade al pueblo 
Vegas á girar visitas de inspección:?? 
aquella localidad. 
G O B I E R N O P R O V l l N G l A b 
Procesamientos 
Han sido procesados, en causa .pf,,r 
cohecho, el Secretario, y el Ju^z miin1' 
•ci-pal de Sa.n José de las Lajas. 
El Sr. Alborto Barreras. Sí 'cretawi 
del Go'biemo Provincial, ha suscripto 
las garant ías do $500 para cada 1131(5 
de los procesados para que puedan S0' 
zar de libertad bajo fianza. 
ASUNTOS VARIOS 
Los Gremios Unidos 
Pasado mañana saldrán p**"1 11 
magüey y Oriente, en viaje d^ p r ^ 
ganda, el Direictor y d Secretario 
los Gremios Unidos del Cóniercio. 
la República, señores Nicanor ^P^-; 
y Prudencio L . Soler. 
ta 
rio 
I ^ O N G r l N E ^ 
FIJOS COMO EL SOI 
US 
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Hoy son •cuatrocientos diez y siete 
años los transcurridos desde la glorio-
sa fecha en que quedó descubierto^eL 
Nuevo Mundo, la de la penetración 
del Cristianismo en América, la del 
triunfo de la gran reina Isabel I de 
Castilla y de su protegido el ilustre 
Crstó-baf'Colón; eferaéride la mas 
portentosa después dé la del martirio 
del Gólgota. 
y sin 'embargo, en ninguna de las 
naciones en que se .hallan distribuí-
aos los territorios de las Indias Ucci-
deütales, denominados más tarde eon 
el nombre de un intruso, según unos,, 
ó con 'la derivación de una voz de la 
len-ua maya. "Amerlik," según la 
autorizada opinión de un prelado de 
Yucatán, en ninguna, que sepamos, m 
er la Madre P. tna tampoco, c o n m e ? 
niórase el feliz éxito de la empresa 
eme muchos notables de •aquellos tiem-
pos oalifiearou de temerario ensueño 
de una mente enfermiza. . . ^ 
Posible es que la .magnitud do lia 
obra requiera el transcurso de aigu-
¿ós siglos más para, que, las generacip-
nes futuras, mejor organiaadas y mas 
distantes del beeho, la aprecien con 
sentido más generoso y noble ena-ndo 
haya más culto por la Historia y e 
desarrollo de América complete el 
cuadró con el tono y luz que lo rema-
te para asombro de los capaces que lo 
contemplen y sientan toda su grande-
za- pero de todos modos no se com-
prende cómo en toda la Amérroa, tie-
rra por excelencia de aniversanos, no 
nava uno destinado al recuerdo del 
que .pudiéramos llamar el natalicio de 
América, el 12 de Oetubre, tan bri-
llan-te -para España y para cada uno 
d€ los Estados americanos, sin excep-
ción, que no pueden separar esa eíe-
méride de su origen histórico. 
Al concluir las cuartillas de lo que 
antecede ocurre la coincidencia de lle-
gar un telegrama de la Prensa Asocia-
da con la noticia de que por ¡primera 
vez se celebra oficr'almente en los Es-
tados de Nueva York, y Nueva Jersey 
da fecha del descúbrimiento de Amé-
rica. 
, i iM^ j l r " ' 
ahura con el crío á cuestas y anda hi-
ciendo el ridicúlo, por salir á los cua-
renta, largos de talle, con una mosti-
Uada (25) como ésa. 
"Pues sabrás que el ojetivo de la 
presente no era más que el de felicita-
te y dáte la noragüena por ser día de 
tu santo mañana, sigún mi cuenta, 
que me páice que no marra; pero co-
mo el sello cuesta quince céntimos—y 
tengo que ahurrar lo menos tres pe-
rras pa riunílos y mandáte la carta— 
si quiés, te ásperas á que me paguen 
las sobras en el cuartel, ó rivientas si 
no quiés hacéte cargo de que aquí 
anda la moneda por las nubes y á los 
sorches no nos dan nenguna renta pa 
escribíte á tú, ni á naide, epistólas co-
mo ésta. 
"Pues sabrás que el mes prósimo 
voy á coger la licencia., y que pa en-
tonces me caso con tú, si es que no 
cambeas de intinción de aquí á no-
vembre: y áspero que me lo alviertas, 
porque me está dando blincos el cora-
zón de impaciencia, desde que nos se-
ñaremos, por saber si eres la mesma 
de cuando festejabámos (26) por las 
noches en tu reja, y me quiés cutio 
cutio (27) y á manta é Dios (28), ro-
sa fresca, perica en dulce, lucero, raa-
lacotón (29) en conserva, jazminico 
de los campos y fegurica de cera. 
, "Les darás muchos ricuerdos á tu 
amo y á su parienta, y á tu padre y á 
tu madre, y á tus tíos y á tu agüela, 
y á tu prima la Alifonsa, y á la Casia-
na y la Usebia, y á la Lupe (30) y ta 
Tanasia, y á la Ccrila y la Petra, y k 
la Liopolda y la Rita, y á la Sinfo y 
la Mamerta, y á la siñá Regustiana. y 
á la Celipa y la Aguéda, y muchis-
mas espresiones á la que ha de ser tu 
suegra, si no nos morimos antes; y 
pa tú, lo que más quieras de tu primo, 
que lo es,—Roque Carrapinillos y 
Atienza. 
"Posdata.—Cuando rispondas, me 
mandarás las tres perras pa el sello: 
y. sin más, ya sabes lo mucho que se 
te alprecia." 
Por la copia 
C a r l o s M i r a n d a . 
l¡ F E L I C I D A D E S ! ! . - . 
( 'CARTA B A T U K K A ; 
"Siñora D o ñ a 
Pi lara Garrapinillos 
sirvienta, si lo es, en la bar-
bería de Matamala 
en 
A T E C A . " ' 
"Inolvidable Pilara: Quiá Dios 
que al recibo de ésta sus hallís pre-
f cutamente de salú; la mía, güeña. 
Pues sabrás que ayer, sábado, hi vis-
to á la Desideria con, su novio Reve-
sindo. que es el que abura la corteja ; 
lo cual que me estrañó mucho véla 
con tanta majencia . (1) pa ser una 
criada de sirvir, que gana trenta ría-
les ; mas por algo dicen que el mundo 
da muchas güeltas y que á las veces 
risulta lo que. uno .menos se piensa. 
Tamién pudiá. ser que sirva en cá de 
una marquesa de las que rigalan ro-
pas de vistir á sus doncellas, pues 
acostumbran hacélo cuando no son 
lamineras (2). ni son chandras (3), 
ni lambrotas (4), ni mermuran ni al-
draguean (5), sino que hacen su tre-
bajo con mucha rasmia (6) y no re-
culan (7) ante él, lo cual que ya sabes 
que el recular es de bestias, y el cha-
rrar (8) de entremetidas y el chis-
morrear de alpaceras ' (9) : Si üna 
nuez sale cocona (10), no hay un 
cristo que la muerda: y hay que an-
dar mucho (11) dispiertos, que aquí 
el que no corre vuela; y empen-
tar (12) pa que no empenten, que al 
que se pára lo empentan; y en este 
valle de glárimas (13) hay muchos 
'días de preba (14) : y al güen callar 
llaman Sancho; y al que se muere, lo 
intierran; y al pan, pan, y al vino, vi-
no ; y ecetéra, y ecetéra. 
"Pues sabrás que la Liboria tié á su 
chica con viruelas y que, sigún el me-
dico, lo mejor es que se muera pa que 
no siga penando; pues, si sale con 
bien de ésta, con tantos abujericos va 
á paicer una alambrera y no va á ba-
bor un cristiano que se la acerque á 
dos leguas, pues aquí tamién nos gus-
tan más las guapas que las feas; y ó 
se muere, si la Virgen del Pilar no lo 
rimeclia. ó pa vistir imágenes no va á 
haber otra como ella. 
"Pues sabrás que la melicia no es 
tau mala como piensan, y el sirvir al 
Ray (15) es cosa de bastante come-
nencia^ porque tiés que abrir el ojo, 
que quieras ó que no quieras,- si quiés 
por malas, por malas; si quiés por 
güeñas, ppr güeñas; pero dimpués lo 
agradeces aunque lo hagas á la juer-
za. porque no pués figúrate lo que sir-
se la esperiencia pa andar solo por el 
mundo, sin haber'pisáu la escuela, ni 
haber conocido á un maistro (16)', ni 
haber sabido más letra que la jota y 
eso á puro de rasguiála (17) en la vi-
güela, y esgañitáte en las cantas (18), 
y tocar las pulgaretas (19) y escachu-
í»te el calcero (20) dando viajes y 
regüeltas. 
"Pues sabrás que el de Barbóles 
(21) ha dejáu á la Gosefa, dimpués' 
de que la hizo un feo, sigún dicen ma-
las lenguas; y la probé está en la Ca 
sa de Maternidá, y dispensa la espri-
sión (22) ; y no sé como se ha muer-
to de güervenza, porque á mí se me 
fegura que, cuando se está en vispé-
ras de que le ichen á una el yubo (23) 
y á él le da la turruntera (24) de dis-
preciála, es por algo; porque nunca se 
disprecia á una mujer sin motivo rao-
tiváu, pa que lo intiendas. 
"Pués sabrás que la. Damása ta-
mién ha tuvido ciertas rilaciones aígo 
intimas con Antoño. el" de Cosüenda ; 
} que, como " á lo hecho, pecho," va 
(1) lujo. — (2) golosas. — (3) holgazanas. 
— (4) glotonas. — (5) chismorrean. — (6) 
ánimo. — (7) retroceden. — (8) charlar. — 
(9) entrometidas, chismosas. — (10) vana, 
huera. — (11) muy. — (12) empujar. — (13) 
lágr imas . — (14) prueba. — (15) Rey. — 
(16) maestro. — (17) rasguearla. — (18) 
coplas. — (19) cas tañue las . —(20) estro-
pearte, destrozarte, el calzado. — (21) Bár-
boles, pueblo de Aragón. — (22) expres ión . 
— (.23) yugo. — (24) capricho, ventolera.— 
(25) tontürla, sandez, gansada. — (26) pe-
lábamos la pava. — (27) con constancia, 
firmeza, fe. — (28) mucho, en abundancia. 
— í29) melocotón . — (30) Guadalupe.— 
(N. del A.) 
V I D A D E P O U T I V A 
L a c o n q u i s t a d e l a i r e : de ta l l e s de l a m u e r t e t r á g i c a d e l C a p . F e r b e r ; ae-
r o p l a n o e s p a ñ o l . — C i o l i s m o : e l r e c o r d de l a h o r a b a t i d o ; e l B o l d ' o r . — 
C u b a L a w n - T e n n á s e n e l T e a t r o A r m e n o n v i l l e . 
El desdichado capitán Ferber yue 
murió destrozado bajo su aeroplano, 
fué uno de lors precursores y de los 
más fervientes "pionniers" de la 
aviación. Bncontrábase dotado de 
sorprendente actividad. 
Secretario de la Comisión de avia-
ción del "Aero Club de Francia" dió 
numerosas conferencias y publicó mu-
chos artículos y lihros de vulgarización 
entre los cuales se citan '1 Progres de la 
aviatión par le voí plan;" ' T Avia-
tion. ¡pas á pas. saut á saut, vol á vol ." 
Su último libro apareció el año pa-
sado: " 1 ' Aviación," obra sabiamente 
documentada, lleva como epígrafe 
este sub-títuilo: "De érete á crete, de 
ville á ville, de continente á conti-
nent." 
El capitán Ferber se mató en el ae-
ródromo de Boulogne-Snr-Mer. 
En el momento de aterrar, una rue-
da del aparato tocó un montón de 
tierra, lo que hizo que el aeroplano 
se virara y embistiera el suelo brus-
camente. 
El aviador cojido bajo la máquina, 
resultó con el pecho y el abdomen 
hundidos. 
(Por estar en ©1 servicio activo. Fer-
ber "deporteaba" ba.jo el seudónimo 
de "de Rué" nombre de una propie-
dad famidiair. 
Sin embargo, con autorización del 
M'inistro de la Guerra francés había 
disputado recientemente y ganado, en 
el aeródromo de Savigny-Sur-Org3, 
un premio reservado á los oficiales, 
que volaran con uniforme y con su 
nombre patronímico. 
•Tan grandes, tan sorprendentes 
que hayan sido los progresos realiza-
dos, sobre todo durante el presente 
año. la conquista de la atmósfera en-
cuéntrase lejos de realización. 
Xo hay que perder de vista que la 
aviación es una ciencia naciente y que 
él hombre no hace otra cosa que 
aprender tentando su profesión de 
pájaro. 
iEs muy triste y de temer que acae-
ciendo después de las de Otto Lilien-
thal, de Percy Sinclair Pileher, del 
teniente Seldfridge, de E. Lcfebre, el 
fin trágico del capitán Ferber. no sea 
la última catástrofe que registremos. 
Todo progreso humano no se ad-
quiere mlás que á precio de dolor y al 
esperar que los aeroplanos lleguen á 
el grado de perfección por así decir 
antomático, que sueñan los apóstoles 
convencidos de los "plus lourds que 
i 'a ir ," concretémonos á formular el 
voto de que no vengan nuevos duelos 
'á snmarse á los anteriores. 
Cerca de Valladolid se han practica-
do las pruebas de un nuevo aeropla-
no, ideado por el j e s u í t a P. Enrique 
Ascuence. 
'Las pruebas, según se dice, han da-
do muy buenos resultadois. y el públi-
éo que las presenciiaba quedó con-
vencido de la perfección de este nue-
vo aeropUano español. 
En breve se efectuarán nuevas 
pruebas con varios aeroplanos que 
se están construyendo ba.jo el modelo 
del ideado por el padre Ascuence. 
Kn la pista de Munich, Gruignard, 
en bicicleta, entrenado por Hoffmann. 
ha batido el "record" de la hora con 
entrenadores. 
Este "record" data de 1876. en que 
el corredor inglés Doods estableció el 
'record" en biciclo en 25 kilómetros 
y 508 metros. En biciclo se corrió 
hasta 1S84, que eíl corredor inglés 
Laurk lo elevó á 34'008 kilómetros. 
En 1891 corrió Edex (inglés.) con 
entrenadores de máquinas múltiplos, 
elevando el "record" á 86?62«. así, 
?oco á poco, y con esta, clase de en-
trenamiento, fué ellevándose el "re-
cord" hasta 52'490 en 1S97, y en 1898 
ya fueron entrenado?; con motocirle-
tas. En 1901. Robl ya lo había eleva-
do á 65725, y el mismo en 1903 á 
SO"663. y en 1905 el mismo ; 91'303. 
Desde 1902 se usa para este ente-
na miento la motociceta de muchos ca-
ballos, provista de cortaviento, por 
lo cual parece que se corre por ab-
sorción ; pero verdaderamente es 
asombroso que pueda un ciclista en-
trenado por el sistema que fuere, ha-
cer en una hora los 101 kilómetros y 
623 metros que ha hecho Guignard. 
En 1908 Mets (inglés.) tenía el 
"record" de la hora en 99'057; á la 
altura que lo deja Guignard es difí-
cil que le quiten el "record," pues 
son muchos los 101 kilómetros y 623 
metros en un'a hora. 
Por fin, después de dos suspencio-
nes por causa del tiempo, pudo cele-
brarse en el velódromo de Búffalo la 
imiportante carrera de veinticuatro 
horas en pista. 
'Durante la carrera, el velódromo 
ha estado animadísimo, pues el públi-
co acudía aún á las altas horas de la 
noche. 
El resultado ha sido el siguiente; 
Primero, León Georget, 845 k . y 
700 metros. 
Segundo, Hermann-iCombes. .807160. 
Tercero. Prancois Lafonrcade, 752-
100. 
La velocidad media del primero ha 
sido de 35-237 á la hora; el año pasa-
do el mismo hizo una media de 40-
666. 
En la "court" cubierta establecida 
en el "Teatro Armenonville'' y que 
pertenece al "Cuba Lawn-Tennis" se 
han jugado durante la última semana 
interesantes partidos de "tennis." 
presenciados por un numeroso y dis-
tinguido público que se 'congregó en 
él hermoso local.á pesar de las desa-
gradables, noches, durante las cuales 
no cesó un momento de llover. 
Debemos llamar la atención de los 
que no lo han visitado de que el juego, 
como decíamos al principio, se verifi-
ca bajo techado, de modo que la con-
currencia no sufre incomodidad al-
guna con la llkivia. 
El cuerpo de "player's" formado 
por señoritas americanas y cubanas 
resulta bastante igual para competir 
unas con otras y los partidos colecti-
vos ("doubles") y singulares ("sin-
gles") perfectamente combinados, se 
hacen iinteresantes por lo equilibradas 
de las fuerzas de los contendientes. 
El método de juego que se practica 
en el "Cuba Lawm Tennis" á pesar 
de su gran semejanza con el "lawn-
tennis," es mlás interesa'nte y fácil 
de comprender para cuantos ignoren 
ambos deportes. 
iSolamente se han verificado tres 
funciones y ya un público numeroso 
acude á presenciar las pruebas noc-
turnas y aplaudirlas. 
He aquí la reseña del últiimo acore: 
En el primer partido singular á 12 
tantos, tomaron parte las "players:" 
Elena. Xatalia, Beatriz. María Tere-
sa. Alicia y Regina, venciendo la en-
seña verde defendida por María Tere-
sa y pagándose sus boletos á $6-16. 
Él segundo partido "doble" á 30 
tantos, fué defendido el color rojo 
por Elena y Bctaii'CO'urt y el azul p:>r 
.Natalra. y Diller, venciendo la pri-
mera después de interesantes iguala-
das y pagándose anís boletos á $1.52. 
(En el tercer partido "singular" a 
12 tantos, tomaron parte las "pla-
yers" Regina, Esperanza, l'sahel Ju-
ilia. Alicia y Anita. venciendo el color 
billanco representado por Julia, y pa-
gándose sus boletos á $4.04. 
El cuarto partido doble (colectivo) 
á 30 tantos entre Elena y María Te-
resa, azules, contra Xatalia y Bea-
triz, rojo, venciendo los azules, pa-
gándoise sus voletos á $1.80, 
El quiinto y último partido singular 
á 12 tantos, entre las "players" Xa-
talia, Beatriz, María Teresa. Regina, 
Julia y Alicia, merece especial men-
ción por lo indeciso del triunfo hasta 
el último momento en que cuatro de 
sus "players" se igualen á 11 tanto1?, 
venciendo por un profesional remate 
Miss. Beatm, que defendía, la ensena 
azul, y pagándose sus boletos á $14.02 
Los próximos partidos se efectua-
rán el miércoJes, viernes y domingo/ 
MANÜEL L. DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 12 de Octubre, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á .30 tantos, entre 
blancos y azules. 
. .Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—Ño se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese, 
A V I S O 
Se suspende provisionalmente la 
venta de localidades de grada alta. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
B U Q U E S CON PJEiGISTRO A B I E R T O 
Para Veracruz vapor éspañbl R. M. Cris t i -
na por M. Otaduy.. 
Para Veracruz vapor farncés L a Navarre 
por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas v ía Vigo vapor 
a lemán Alhingia por H. y Rasch. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
• Zaldo y comp. 
•Para Puerto México, Veracruz, Tampico y 
puntos del Pasiflco vapor ing lé s Sha-
christan por Dussaq y comp. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo- y comp. 
Para eracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal -
mette por A. E . Woodcll. 
Para Delaware (B. W.) vapor i n g l é s V a -
letta por L . Y. Ploce. 
Octubre. 
Mercado m o n s t a r h 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Octubre 12 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata e s i s a ñ o l a . 9 5 % á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises. á 4.40 en plata 
Id. en cantidades.:, á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española í .13% á 1.Í4 Y. 
Sociedades y E m p r e s a s 
OBI señor don Manuel Pita nos par-
ticipa que ha trasladado su estableci-
miento de zapatería de La calle de 
Aguiar número 67. á la de Aguacate, 
número 31.112. en donde tiene el gus-
to de ofrecerse a sus amigos y nume-
rosa clientela. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L M A T H I L D E 
Procedente de Mobila fondeó en puer-
to hoy el vapor noruego Mathilde con carga 
general. . 
. E L C H A L M E T T E 
Ti-ste vapor, americano • entró en puerto 
hoy procedente de New Orleans, conducien-
do carga general y pasajeros. 
E L A R G E N T I N O 
Procedente de Barcelona y escalas fondeó 
en bahía esta mañana el vapor español 
Argentino, con carga y 15 pasajeros. 
E L NORTMANN 
E n lastre entró en puerto esta mañana él 
vapor americano Northmann. 
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S E E S P E R A N 
Saratoga, New York. 
Karem, Boston y escalas. 
L a Navarre, "Veracruz. 
-Progreso, Galvoston. 
Pío I X , New Orleans. 
-Dania, Hamburgo y escalas. 
-Martín Saenz, Barcelona y esc. 
Montevideo, Cádiz y escalas. 
F . Bismarck, Tampico y Vera-
cru». 
-Santanderíno, Liverpool y ese. 
Esperanza, New Tork. 
-Monterey, Veracruz y Progreso 
Reina María Cristina, "Veracruz. 
Havana, New Tork. 
México, Havre y escalas. 
Ida, Liverpool. 
Norderney, Bremen y escalas. 
•Assyria, Hamburgo y escalas. 
Virginie; Havre y escalas. 
Galveston, Galveston. 
L a Champagne, Saint Nazaire. 
Marima, Londres y escalas. 
S A L D R A N 
Chalmette New Orleans. 
- L a Navarre. Saint. Nazaire, 
Pío I X , Canarias y esclaas. 
Saratoga, New York. 
F . Bismarck, Corüña y escalas. 
•Esperanza, Progreso y Veracruz 
Monterey, New York. 
Reina María Cristina, Coruña. 
México, Progreso y escalas. 
-Virginie, New Orleans. 
-Galveston, Galveston. 
L a Champagne, Veracruz. 
•Allemannia, Vigo y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
S A L O R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos ItM 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagú» y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5.de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regreasando los sábados por la maña-
n a . — Se despacna á bordo. <— Viuda d« Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
EI3QUBS U E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día •12:, 
De New York en 4 y medio días vapor ame 
ricano Morro Castle capitán Johnsoi 
toneladas 6004 con carga y 124 pasaje 
ros A, Zaldo y comp. 
De Mobila en 3 y ñitedio días vapor naruego 
Mathilde c a p i t á n . Forgercen toneladas 
2154 con car^a á L . V. Place. 
De New Orleans en 2 y medio d ías vapo 
americano Chalmette capi tán Porbe 
toneladas 3205 con carga y 64 pasajero 
á A. E . Woodell.' 
De Veracruz y escalas en 3 y medio día 
vapor americano México capitán Mflle 
toneladas 6207 con carga y 30 pasaje 
ros á Zaldo y comp. 
De Barcelona y escalas en 43 días vapo 
español Argentino capitán laern tone 
ladas 3528 con carga y 15 pasajeros i 
A. Blanch y comp. 
De Knight Key y escalas en 1 día capo 
americano Mlami capi tán Whlte tone 
ladas 1741 con carga y 33 pasajer 
á G. Lawton Childs y como. 
Día 12: 
De New Orleans en 4 días vapor america..^ 
Northmann capitán Hamilton toneladas 
2210 en lastre á TrufAn y comp. 
S A L I D A S 
Día 12: 
P a r a Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miaml. 
os 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 12: 
Para Knights Key y escalas vapor amí-ri-
- cano Miami por G. Lawton Childs y Co 
E n lastre. 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Ejérci to Per-
manente. — Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisario General. — Campamento 
de Columbia, Septiembre 29 de 1909. — Has-
ta las dos ó. m. del día 12 de Octubre de 
1909, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para reparacio-
nes generales en las Barracas del Campa-
mento de Columbio,, y entonces serán abier-
tas y le ídas públ icamente . Se darán porme-
nores y se fac i l i tarán pliegos d' ¡íán.d'^io-
nes á las personas cjuc los soliciten. — C a r -
los Machado, Teniente Coronel Cuartel-
maestre General v Comisario General del 
Ejérc i to . 
C. 3179 6-5 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Negociado de Contabilidad y Bienes. —• Ofi-
cina del Encargado de Almacenes y Propie-
dades del Arsenal. — Hasta las dos de la 
tarde del Viernes 15 de Octubre de 1909, 
se recibirán en esta Oficina, proposiciones 
en pliegos cerrados para la venta al mayor 
postor de un lote aproximado de C I E N T O -
N E L A D A S de 2,000 libras Inglesas de hie-
rro viejo; un lote aproximado de 5,500, l i -
bras de bronce; 3,400 libras aproximadas de 
cobre y 2,730 libras aproximadas de plomo 
en desperdicios; y entonces serán abiertas 
y le ídas pilblicamente. L a venta compren-
de, la cantidad de libras que resulten al 
verificar la entrega. Se fac i l i tarán á los 
que lo soliciten, informes é Impresos. No se 
admit irá -proposición alguna después de la 
hora fijada, para la apertura de los mismos; 
así como el que haya dejado de prestar la 
g a r a n t í a exigida. E l Secretarlo de Obras 
Públicp.s se reservará el derecho de recha-
zar cualquiera 6 todas las proposiciones, 
como así mismo desestimar la proposic ión 
hecha por a l g ú n postor que al Departa-
mento le constare ser insolvente. — Haba-
na, Septiembre 22 de 1909. — F . Sánchez, 
Encargado de Almacenes y Propiedades del 
Arsenal. 
C. 3063 alt. 6-3 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Ejérci to Per-
manente. — Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisario General. — Campamento 
de Columbia, Septiembre 30 de 1909. — Has-
ta las dos p. m. del día 13 de Octubre de 
1409, recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
y entrega de C U A R E N T A Y OCHO MONTU-
R A S CON SUS C O R R E S P O N D I E N T E S 
E Q U I P O S , y entonces serán abiertas y le í -
das pfiblicamente. Se darán pormenores y se 
fac i l i tarán pliegos de condiciones á las per-
sonas que los soliciten. — Carlos Machado, 
Teniente Coronel Cuartelmaestre General y 
Comisarlo General del Ejérci to . 
C. 3178 6-5 
R E P U B L I C A D E CUBA. — Elérc i to Per-
manente. — Oficina del Cuartel Maestre Ge-
neral y Comisario General. — Campamento 
de Columbia. Septiembre 30.de 1909. — Has -
ta las dos p. m. del día quince de Octubre de 
1909. se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerradoá, para el sumi-
nistro v entrepra. durante el presente ano 
económico, de Caja-baules, cuyo número no 
será menor de ciento quince ni excederá de 
quinientos, v entonces serán, las proposi-
ciones, abiertas y le ídas públ icamente . Se 
darán pormenores y se fac i l i tarán pliegos 
de condiciones á la persona que los solici-
te — Carlos Machado, Teniente coronel 
Cuartelmaestre General y Comisario Gene-
ral del Ejérc i to Permanente. 
C. SISO • 6-5 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
CoBUiapic G M l f Trasatlaatiflii3 
BAJO CONTRATO POSTAIJ 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS PARA COMUNICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Tapitán L E L A N C H O N , 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Octubre a las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPASA. 
En 1? clase desde $142.06 Cy. en adel. 
En 2^ clase „ 121.00 „ 
En 3* Preferente 81.00 ,, 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote* 
de lujo. 
Fste vapor está provisto.de APARA-TOS HE TFIJEGRAFIA SIN HILOS que 
'e permite comunicarse á grandes distan-
cias. A bordo se publica un diario eu 
íi ancés y español, con los aerogramas 
más importantes, los cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santanrmrina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamariua dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeroD para dichos puer-
tos y carera solamente para el resto de Bo-
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá t ínicamente los días 
12 y 14 en ol Muelle de Caballena. 
Los bultos de tabacos y picadura deberá» 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
LINEA N E W - T 0 R K - B 1 V R E 
Se renden en ests ofleina billetes de pa-
sajes pnra los renombrados 7 rflpldos tra-
s a t l á n t i c o s de la misiina Conipafifa L A PRO-
V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A T N E y TOU-
RAIATE. Salidas de >>w Y o r k todos los Jne< 
Tes. Traves ía del Océano en CINCO dfas. 
De mil» pormenores informará un conslg;-
natarlo. 
ERKE8T GAYE 




VAPORES C O M E O S 
k la Ciispoíg 
A N T S S BE! 
A U T O K I O L O P E Z Y C 
E L V A P O B 
Reina María Cristina 
Capitán: Oyarbide 
saldrá psira 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas S 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlifo. Rljóñ. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes d© pasaje súlo serán expedidos 
hasta las doce de! día de sal ida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carsra se recibe hasta el día de salida. 
I.a correspondencia srtlo se admita en la 
Administraclfin de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase $j42-T] C u n e » 
J a . . . ..121-03 M 
J a . P r e f e r * J l - D l ü . 
J a . (Mii iam J H ) i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios conveucionales para cama» 
rotes de lujo. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
Capitán: h \ H A Z A S 
Saldrá para 
VERACRUZ Y PUERTO MEXIGO 
cebre el dia 17 de Octubre Ilevendo la corres-
pondeucia póblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
' Los billetes de pacaje serán expedido» 
ha.sta las diez del día de salida. 
Las pól izas de- carga se firmarán por ol 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nula». ijf 
Recibe car^a á bordo hasta la víspera de la 
salida. 
C O R M A T SANTANDER 
el 20. de Octubre á las cuatro, de 1» tarde 
llevando la corresDondencia púb l i cv 
Admite pasajeros y carga general, inclusw 
Ubaco para dichos ouerto». . 
Nota.—E.^ta Comp.'.fila tiene abierta una 
paliza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarsf todos los efectos que se embarquen 
en srus vapores. 
Llamamos la atención ae los señores pasaje-
roií. hacia el art ículo 11 del Regamento d i 
pasajeros y del orden y rég imen ínteriof 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
ce a&I: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el pueito de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en esta disposición la Compa-
fiía no admit irá culto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
pu;rto.de destino. 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje, á bordo gratis. 
E l pasajéro de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
TOQC-Í los bultos de equipaje l levarán e V -
oueta adherida en ¡a cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos & 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el P . D . fiel Gobierne, de E s -
paña, fecha 23 de Agosto ú l t imo, no oe ad-
mit irá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento da 
f-acar su billete en la casa Conslgnatarta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D t r r 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 3166 78-lOc. 
8 > 
mmu oe m m 
DE 
sobrinos m m m u 
S. en G. 
SALIDAS DELA HABANA 
dorante el mes de OCTUBEB de 1909. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 16 á las 5 de la tards. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, l íanes , Mayarí, Karacoa, G-uan-
tánamo (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r JULIA 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Santiag-o de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris. Pon-
ce, Mayagrüez ( só \o al retorico; Saa 
Juan de Puerto Rico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , Mayarí, Baracoa, Guan-
tánamo (sólo a ia ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r 
Sábado 30 á las 5 de la c ir i í 
Para Nuevítas, Puerto Padre, G i -
bara. Vita, Mayarí, Sagua de Táña-
nlo, Baracoa, Guantánamo (solo a la 
ida> y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R m 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para laabeln de' Saizra y Caibariga 
recibiendo carga en combinación con el C u -
kan Central Rdilvray, para Palmlra, Cagua» 
%num. Cruce», Lajnii, Esperansa, Santa Clara 
y Kodn». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a I s a ^ u a y G a i b a r á e r » 
l í e Habana & Sagna r viceversa 
Pasaje en.primera $ 7.03 
Pasaje en tercera. 8.50 
Víveres , ferretería y i oz i . . . . 0.39 
Mercader ías . . . . . . . 0.50 
(ÓRO A M E R I C A N O 
De Haban.n fl Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera. . . . . . $10.00 
Pasaje en tercera. . . . . . 5.SO 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.S0 
Mercaderías-. . . . . . . 0.60 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 cent*» 
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PAC?A COMO M E R C A N C I A 
Cargo general ft flete corrido 
Para Palmlra 30.53 
I d . Caguaguas ' 0.67 
I d . Cruces y Lajas 0.81 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
XOTA» 
C A R G A Tifü C A B O T A G K : 
Se recibe hasta las ires de !« tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E TRAV35SIAt 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde .del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E N GIJANTAXAMOt 
Los Vapores de los días 2, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y los de 
los día* 9 y Í3 al dé B o q u e r ó n . 
ASOCIáCKlM NACIONAL 
. . . D E 
. Constructores y •Contratistas t O t e 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
sres. wSocios.para la Junta general ordinaria 
y reglamentaria que se efectuará el día 14 
del ctual á las 3 de la tarde en el lo'-al 
social, calle de Cuba número 37, altos, 
para .tjratar de asuntos genera lé s 
Habana, Octubre 11 de 1909. ' 
E l Secretarlo, 
S. Sánchez Gdmer. 
12S65 lt-12-2d-13 
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DIARIO DE LA MAEINA—EdiciÓE de IA taMe.—"Octubre 12 t^©9. 
Nada nuevo, de verdadero interés re-
ceje la crónica social en sus pág inas de 
estos días últ imos. 
Solamente una nota bien hermosa 
por cierto, pero que es del sábado, mo-
tiva el que dedique este preferido lu-
gar do mis Habaarras. 
Me refiero al estreno en Payfeet de 
Ja archipopulansima opereta L a viuda 
alegre representada por la soberbia 
compañía de que es estrella de primera 
magnitud Ksperr.nza Iris. 
La saja del hermoso teatro presenta-
ba un aspecto hermosísimo. Todos los 
palcos y lunetas estaban tomados pol-
las principales familias de la buena so-
ciedad habanera. Lti relación que po-
dría publicarse resultaría interminable. 
Y puedo decirse que todos cuantos 
allí estuvimos salimos encantados del 
gran éxito obtenido, felicitando al se-
ñor Gutiérrez por su acertadís ima di-
rección. 
Los jueves han sido señalados por la 
Empresa para celebrar noches de 
moda. 
Y L a viuda alegre irá en este pró-
ximo. i * 
Nuevamente nos vemos precisado á 
posponer el publicar la l iquidación del 
beneficio de Pi ldaín. 
Aún hay algunas nersonas que no 
han abonado sus localidades tomadas y 
disfrutadas. 
Por caridad hacia el pobre don l'a-
blo. suplicamos á esa.s personas que en-
víen ai Nacional el importe de sus lo-
calidades. 
No esperamos más qué eso para en-
•tresrarle el dinero obtenido. 
Mis muy distinguidos amigos los es-
posos señora Amalia Nogueras y el se-
ñor Carlos J . Peñalver. han tenido la 
dicha de contar con un nuevo niño, 
el tercero, que les hace dichosísimos. 
Sumamente grato me es consignar 
este s impát ico suceso por el que felicito 
á sus afortunados papas. 
E l beneficio que organizan los cro-
nistas teatrales de la prensa habanera, 
en favor de las víct imas de Vuelta 
Abajo, ha de resultar digno del carita-
tivo objeto que persiguen. 
E l viernes 15 del actual se efectuará 
en el Teatro Payret. 
E l programa es interesant ís imo y lo 
publicaré en su oportunidad. 
Oportunamente iremos publicando 
los nombres de las personas que tomen 
localidades, así como los de las que den 
sobreprecio. 
E l notable y fecundo compositor 
señor Rafael Pastor, me dedica de ma-
nera atenta una obra que ha compues-
to, y que prueba bien claramente la 
ductibilidad de su talento. 
E s un danzón de estudio, titulado 
" ¡ E l cañonazo de las nueve!" que es 
precioso, y sebre todo original. 
IMstna es de figurar esta nueva obra 
quf. ha editado Anselmo López, en tp-
d^s las casas de gusto. 
Y graeias maestro. 
E l sábado unirán sus destinas en la 
lerlesia de la Merced, la distinguida se-
ñorita Ana Celia Andreu y el conocido 
joven señor Virgil io Rayncr i . 
A las 9 p. m. 
* 
Nuestra Señora del Pi lar. 
Varias damas distinguidas celebran 
hoy sus días. 
L a muy elegante señora Pi lar BóTet 
de Ponce de León y su bell ísima hija 
Pilarcita Ponce de León. 
L a hermosa señora Pi lar Martín, es-
posa del notable maestro señor Hubert 
de Blanck. 
L a señora Pilar Lenzano de Herrera. 
Y la joven y gentil señora Pi lar 
Echazo. amant ís ima esposa de mi que-
rido amigo y profesor loctor Ricardo 
Gómez, catedrát ico de Fis io logía , Te-
rapéutica y Obstetricia de la Escuela 
de Medicina Veterinaria de la Universi-
dad. 
Dos señoritas gracios ís imas: Pilar-
cita T r e n a y Pilarcita Céspedes. 
Muchas felicidades les deseo. 
E n la Iglesia de San Felipe tendrá 
efeeto el día 15 del actual, una solem-
ne misa en honor de Santa Teresa de 
Jesús, Patrona de la Hnciodad Caste-
llana de Beneficencia y del Centro 
Castellanos. 
A las 9 de la mañana. 
En nuestra Universidad ha incorpo-
rado su t í tulo de Cirujano Dentista de 
la Universidad de Pensilvania, el ta-
lentoso y distinguido joven doctor. 
Eduardo" Acostá, perteneciente á una 
antigua y respetable familia de Cania-
Los ejercicios de incorporación del 
Dr. Acosta. patentizaron la solidez de 
conocimientos que posee, y que le me-
recieron la fel icitación del alto tribu-
nal. 
E l doctor Acosta se establecerá en 
Camagüey , donde montará un gran ga-
binete, con todos los perfeccionamien-
tos modernos. 
L o felicito y le deseo incontables 
éxitos en su profesión. 
U n acontecimiento tan s impát ico co-
mo el advenimiento del primer hijo, 
trae locos de dicha á los jóvenes espo-
I sos señora María Josefa Madueña y á 
1 mi querido amigo y profesor doctor 
j Francisco del Río. catedrático de Ana-
I tomía y Disección de la Escuela de Me-
I dieina Veterinaria de la l'niversidad. 
U n a niña hermosísima y graciosa ha 
{venido á inundar de alegrías aquel ho-
gar tan feliz. 
Y al consignar esta encantadora no-
t.",. tencro el mayor gusto en felicitar á 
los felices papas. 
* 
* * 
E l distinguido caballero Alfredo 
TTeydrich con su estimada esposa se-
ñora Rosa Hernández y su adorable 
hija Éarc /o t , han partido nara Matan-
zas, donde volverán á residir. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
* 
* * 
E n el Nacional se estrenará esta no-
che la gran pe l ícula: " E l Dr. Cook en 
Copenhaguen," de extraordinario mé-
rito. 
También se exhibirá La semana de 
aviac ión en Beims. 
Se encuentran de nuevo entre nos-
otros los distinguidos esposos señora 
Ju l ia T ó r n e n t e y el señor Francisco 
Montalvo. 
Bienvenidos. 
E n Actualidades habrá func ión de 
moda esta noche. 
ÍIIGUEL A N G E L M E N D O Z A . 
—_ nUT» 
en el O n t r o de Socorros del Primer Distr i -
to, de s í n t o m a s de intoxicac ión originada 
por haber inferido bicloruro de mercurio, 
siendo su estado de pronóst ico grrave. 
Dice la paciente que tomó dicho tóx ico 
por estar aburrida de la vida. 
CAIDA C A S U A L 
Al estar ayer a' medio día arreglando el 
techo de lo salmacenes de la Havana Cen-
tral, en el Arsenal, se cayó del mismo, el 
blanco .José Cuesta Ucrnílndez, sufriendo 
lesiones leves. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Un la casa de salud L a Benéfica, ingre-
só Ftegino Mcizoso para ser asistido de una 
herida en el dedo pulgar de la mano h:-
(ftllerda, con fractura de la segunda falan-
ge, la que se causó al tratar de t irar el an-
cla del vapor Venus. 
tíu estado es grave. 
Santiago de Cárdenas fué maltratado de 
obra por Marcelino Bencmelis Linares, en 
los muelles de los vapores de los Ferroca-
j rriles Unidos. 
José Rodr íguez Verjes tripulante de la 
lancha Habanera, fué. asistido en el centro 
de socorro de Casa Blanca, de una contu-
sión que se infirió al dar un cabo en el 
Muelle de Caballería. 
CUBA LAWN TENNIS 
T E M O AfflEMV!LLE,-PraJ» j u i l a s 
S á b a d o 9 y d o m i n g o TO 
G r a n d p i S 3 I a t c h s « o n a p u e s t a s i m í -
t u n s . C a d a d í a 2 p a r t i d o s c o l e c t i v o s , 
R o j o s y A z u l e s , á :50 t a n t o » . T r e s 
p a r t i d o s s i n g r n l a r e s entre , <>. á 1 2 t a n -
tos . A l a s O C H O d e l a n o c h e . 
Centro Catalán 
E n Junta general celebrada para 
elegir la nueva Directiva, fueron 
electos los señores siguientes: 
Presidente.—Dr. Claudio Mimó. 
V i c e p r e s i d e n t e . — N i c o l á s Planas. 
T e s o r e r o . — J o s é Llorens. 
Secretario.—Luis Fuster. 
Vocales.—D. J u a n Tarradas Rachs. 
— J o a q u í n S o l e r . — J o s é Mur i l lo .—J. 
Conangla Fontanilles.—Silverio Ma-
y ó l a s . — M a n u e l Pareraz .— Francisco 
Mestre. ,—Cristóbal Massana.—Narci-
so Soler .—Juan Tarradas Viladons.— 
J o a q u í n C a r b o n e l l . — R a m ó n Paloma-
res.—Julio Guerra.—Manuel S a b a t é s . 
—Genaro Renom. 
y © h a y m a l a d i s r e s t i ó u c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C A L . 
S 
A R R O L L A D A POR UN C O C H E 
L a mestiza Genoveva Scull Brunet, veci-
na de Sol 110, al transitar en la mañana de 
ayer por la calle de O'Reilly esquina á 
Compostela, fué arrollada por el coche que 
conducía el blanco Enrique Ratón Luconas, 
causándole una herida leve en la región 
occipito frontal. 
L a lesionada dice que el accidente fufi 
debido A imprudencia del cochero, y és te á 
su vez alega que fué casual. 
L E S I O N C A S U A L 
Felipe Anirega, de 50 años, vecina de 
Picota 56, se cayó en el patio de su domi-
cilio, causándose la fractura completa de 
la mano izquierda, siendo su estado de 
pronóst ico grave, según certificado médico. 
D E T E N I D O POR E S T A P'A 
E l vigilante 46, detuvo al blanco Franc is -
co Cubas Vázquez. . vecino de Oficios 114, á 
virtud de estar reclamado por el Juez de 
Instrucción del Este en causa por estafa. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
1NTOXICACION 
Margarita González López, de Ü4 años, 
vecina de San Isidro 7 4. fué asistida anoche 
Recibidos cu hi.s Librerías de Luís 
A.rtiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
1.1-. A parlarlo L'7u. Habana. 
Meditando. Hamiet, P l á c i i o ^ui.io 
Spano. por M. /le ilostos. 
A n a t o m í a Humana, 4 tomos, pipr 
Testut. 
A n a t o m í a Topográf i ca , dos tomos, 
por Testut. 
M é t o d o s en E x p l o r a c i ó n Clínica, 
por Sahí . 
Atlas do A n a t o m í a Descriptiva y 
Topográf i ca , por Sobotta. 
P a t o l o g í a Externa , por Forgue. 
Tratado de Medicina y Terapéut i -
ca, por Bronardel. 
Gu ía -Formular io de Terapéut i ca , 
por Herzen. 
L a Nueva Ciencia de Curar , por 
Kiihne. 
D i a g n ó s t i c o Médico , por E ich -
horst. 
Rafaela, premiada por la Academia 
Francesa , por Damad. 
E s p a ñ a en América , por Altamira. 
L a Candidatura de Rojas , por Chir-
veches. 
Nuevo Libro de los Enxemplos, 
por Cas a nal Shakery. 
Derecho Civ i l , por Marco Tulio. 
Derecho Romano, por Seraf ín! . 
Cielo y Tierra , por F l a m m a r i ó n . 
Destino de los Seres y de las Cosas, 
por F l a m m a r i ó n . 
A n t o l o g í a de los Clásicos. Los Poe-
tas Latinos, por Véze . 
Estado actual de la A v i a v i ó n ; E s -
tudio publicado por la Enciclopedia 
Universal I lustrada. 
Delincuentes Astutos y Afortuna-
dos, por Ferr ian i . 
Historia Universal , tomo 29, por 
Cantú. 
A 77 "CENTAVOS 
H a y camisones bordados, blancos y 
de color en 
L A F I L O S O F I A 
Neptuno y San Nicolás, 
para hoy. con tal motivo, algunos estre-
nos. 
Ksta noche trabajarán con los pro-
rt-amas que se detallan á continua-
ción. 
Nacional.—• 
Colocado nuevamente el techo de las 
lunetas, que se llevó el ciclón, debuta-
rán esta noche Les M r r ü l s , duetto 
acrobát ico procedente del " H i p ó d r o -
mo"' de Nueva York y juzgado allá por 
Santos como de primor orlon. 
Se estrenará la gran pel ícula relati-
va al soberbio reeibimienio hecho al 
doctor Cock en Copenhague, cuando 
l legó ú aquolla población asoo-nrando 
que había descubierto el Polo. Lo des-
cubrir ía ó no; pero el caso es que el re-
cibimiento fué grandioso y eso es lo 
que reproduce fielmente la 'pe l í cu la re-
cibida por Santos y Artigas y Rodrí-
guez Arango y que será expuesta e f̂a 
noche lo mismo que la maravillosa do 
la semana de aviación en Rei-ms. 
Hoy no se cabrá en el ' 'Nacional" 
con tan plausibles mol i vos. 
Payret.— 
L a viuda alegre reanudará su cami-
no triunfal con la nueva representa-
c ión anunciada para esta noche. 
Por los teatros.— 
Si- algunos pueden considerarse víc-
timas del ciclón, son los empresarios, 
i Qué semanita pasada á pocos pasos de 
la f u á c a t a ! Bien merecen que el públi-
co los resarza de daños y perjuicios, 
dándoles espontáneamente sendos bene-
ficios. 
Anoche dejaron de funcionar los tres 
teatros ma3'ores. ó sean "Nacional ." 
" P a y r e t " y " A l b i s u . " trasf ir iéndose 
LA ESTACIOS 
Chic Pa.risisn, Gout Parisién, 
La Mode Parisienne, 
Album Blonses, Luxe Parisienne. 
Revue Parisién. 
Grand Album de Chapeaux. 
Album de Bal. 
Recibidos en 
O b i s p o 6 3 . A p a r t a d o 1 0 6 7 
Se llevan á domicilio. 




E s incalculable el n ú m e r o de cuerpos 
contrahechos y deformados por el uso de 
c o r s é s nial r o tados. D a pena ver como 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s nacidas para ser ele-
gantes van por esas calles : ¡ l u c i e n d o u n í s 
figuras!: que m á s que mujeres parecen 
tamales m a l envueltos. ¿ Y todo por q u é ? 
Por no escoger sus c o r s é s cii modelos 
franceses, que, s e r á n de precios algo m á s 
.iltos, pero que resuelven el problema 
do hacer elegantes los cuerpos contrabe-
chos y deformados. 
Unicos importadores 
No olviden las damas que E L COFtSí: 
F R A N C E S da forma al cuerpo, mientras 
que los de otras procedencias adoptan la 
forma del cuerpo que los usa. 
L o s modelos de nuestros c o r s é s fran-
ceses son y a bien conoerdes; son los que 
boy usan todas las damas elegantes. 
P ida cualquera de nuestros modelos: 
Plastique, I . ibcl lule Margueritte , Va lent i -
ne, Imperio y la faja L A N E A , p a r a s e ñ o -
ras gruesas y e s t a r á muy contenta de su 
uso. 
L E P R l L 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Obispo , s s p i n a á C o n a p o s t e l a . - T e l é f o n o 349. 
Como dijimos en nuestras acielona-
das " impres iones" escritas para ayer, 
la famos ís ima opereta qúe llevaba á iin 
de año en todo el mundo 18.000 repre-
senlariones. ha sido bien presentada y 
mejor representada por la compañía 
que dirige .Miguel G u t i é r r e z . 
Varios llenos tiene que dar todavía 
la regocijada opereta de F r a n z Leliar 
que ha hecho millonarios á sus autores. 
Albisu.— 
Aiiuncia el programa el estreno de 
Dora, que es L a v i u d a alegre reduci-
da á su más m í n i m a expres ión , á un 
solo acto, conservando los principales 
números de la m ú s i c a original, y tóme-
se lo de o r i g i n a l en el sentido c}g ser 
la que escribió Lohar para la opérela 
y no er. el do que sea en absoluto pro-
ducto de la i n s p i r a c i ó n del mismo vie-
nes, qué ya tuvo quien le pusiera plri-
to. precisamente por fal la de la debida 
originalidad. 
Columba Quintana encarnará una 
Dora ideal, digna de verse. 
Completan el programa FJ m i ^ i d o 
Gór r i z , el s u p e r é x i t o de la temporada, 
y E L cabo p r i m e r o . 
Hay alicientes bastantes para olvi-
dar los estragos del c i c lón . 
Actualidades 
l'os Walkgr ia y la y 
los encargados de llena P 
s a l ó n : los primeros estr el 
mera y tercera taml, . 
fuladas Kn Ini r c s e n a d T ^ 
VuUtr. o Pan con tiniba 
cion. en segunda y 
bailando con el a q u l ^ y ^ ' CÍ!' 
caracterizan. el 
A los Ronii 
el 
üoímo de ía belleza: un Biien culis. 
R Á T - S N A P 6 MATA-RATON es un prepa-
rado químico para el exterminio de Rato-
nes. Guayabitos y Cuoarachaa. 
E l lo s saborean el n A T - S . \ A P , pero poco 
después de probarlo se 
mueren. 
Los gases generados 
por el R A T - S X A P absor-
ve toda la humedad en 
sus cuerpos, cierra her-
mét i camente los poros de 
la piel, quemando quími-
camente el cuerpo, sin 
producir mal olor. 
Por razón de sus pro-
piedades químicas los G a -
tos. Perros, y otros ani-
males domést icos , no co-
men el R A T - S N A P , por 
ser inofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. Póm-
panse en reqnrñon iiednxos y distribú van se 
en los lugares más convenientes. E l resul-
tado no se hace esperar. 
VoncllM K x t c r m i n n t i n A ' Co . , 145» IlromlTrar, 
>>TV Y o r k . V E N D É E \ r T O D A S I , A S B O -
T I C A S V FP^Rnr/r íon iAS. D e p ó s i t o G e n e r a l , 
M . J o h n s o n , Obi spo 53. 
C. 3139 14-200. 
R e s p e t a b l e 
P ú b l i c o 
Desde el primero del actual está 
ardiendo ' " L a Casa Revue l ta" en 
Aguiar frente á San Felipe, sin que 
haya sido posible apagarla. Los gé-
neros ({lie vende esa casa son tantos 
y tan fuertes, que ni el fuego puede 
con ellos. 
E n vista de esto, y deseando termi-
nar de una vez esa lucha horrorosa, 
se ha decidido darlos al públ ico á 
cualquier precio, con objeto de empe-
zar cuanto antes las obras de recons 
t r u c c i ó n del edificio. 
Cuatro cajas de creas de hilo que 
se despacharon ayer en la Aduana 
fueron inadvertidamente echadas por 
los carretoneros dentro de la casa, y 
por más de prisa que anduvieron 
aquellos dependientes, que parecen 
diablos en tanta candela, no pudie-
ron evitar qué se chasmucaran un 
poco. L o mismo ocurrió con una par-
te del nuevo surtido de casimires in-
gleses, por cuya causa se e s tán re-
matando. 
í F u e g o . . . ! ¡ Fuego por todas par-
tes! 
¡ A l mache te . . . ! 
G R A T I S r e m i t i m o s f r a n c o de 
p o r t e , u n S U P L E M E N T O I L U S 
T K A D O d e l c a t á l o g o de 1 9 0 9 , 
c o n las ú l t i m a s m o d a s d e c a l -
z a d o de P A R I S , p a r a i n v i e r n o . 
P í d a s e p r o n t o . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O E S Q . á C U B A 
J U A N M E R C A D A L Y H I T O . 
A P A R T A D O 9 5 0 
C. 3000- 15t-24S. 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curac ión de la íconorrea, blenorraRria. lloVes 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De ventji en todas las farmacias. 
D e p ó s i t o principal: Farmacia Santa Rosa, 
Bernaza 4. i 
C. 3201 l-Oc. 
HERMOSEADOS M A G I C O 0! 
Haco .'ffsap* 
racer 1« tcistBüu 





piel. No deja rns-
tros do na^erso 
emplei'.'.o 
Ha roaíst.'io 
OOtfins depni«i a 
y es tan moiet-
aiTa que la sabo-
reamoK para vur 
• i e s t a hecha 
como es debidj. 
Re'hiíceni-e l a a 
imii liciones. 
El Dr. ¿, A. 
Sajrre diio -S arasefioraeleenrite. cliente suya: "Pnento 
'JUÍ usrmles 'ñau de usar afeites, le recomiendo la 
CBEItU «OI RAl n como la rná» benificiosa pnra la piel/' 
De vínta en t ortas las boticas v perfuincrisí . 
f ERD.T. KOPKIHS, propietario, 37 Greaí Jones St.. New York 
Ajtrentes y abastecedores en C u b a : Dr . M a n u e l 
Johnson. Obispo 53, y J o s é S a r r á , Teniente 
í i e y 41 , H a b a n a . 
, L'alnm?: l^'0 f' pesar 
rnn y aebutaran con tu-U, , 
g u s t a r á n pi onalilcinfinlc ' S0 
nen pm-cJidos do ÍMICPH p J ^ 
Pronto, la ^ran película ^ | 
L a g w n a de M a r n t ( v ú s V e 
s e g ú n se nos dice. N' 
Alhambra .— 
Sólo de dos tandas consta-
eión d" esta necho y cn 
sentara La fami l i a Mela J 
frailes, con la contra d ñ ' 
bailes por los I l u r í - P o r t c l a 
Carmen. 
L a tercera tanda se susper 
dar lugar al ensayo general d 
va obra de Vi l loeh , con decora-
Arias . L a ( 'risanlema cu r¡ p0¡ 
estreno se e fec tua rá mañana 
F u n d e n t e 
Ultima ex-
presión de la 
méd icac i ó n 
C A U S T 1 C A 
6 R E V U L S I -
VA que re em 
p l a z a c o n 
ven l a i a al 
F U E G O . 
L a E N E R -
G I A y R A -
O l l i v e f 




C. 31?S 1-Oc. 
ANUNCIOS V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
K u e n o s A i r e s n . 1 
E n esta Cl ín ica se c u r a la sífilis en 2fi 
días por lo general, y de no ser así se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugrerida?. por entida-
des poco afectas A mi procedimiento me 
obligan —- con pena — á producirme de este 
rr-odo. T e l é f o n o : 6120. 
C. 3099 1-Oc. 
12276 
H O T W A T E R 
Ü o c e n t a v o s 
A m a r g r u r a N . 5 2 . 
26t-26 
Q U E I N T E R E S A 
¿Tiene Vd. que comprar plantas para su 
finca. 6 salones? V a y a V. á l jardín FJ) Jaz-
mín del Cabo. Infanta y Concordia. Allí en-
contrará lo mejor y niá.s barato que pue-
da V. desear. Se real izan m á s de 100.0C0 
plantas de todas clases y t a m a ñ o s . Cocos, 
de 2 y 3 metros, mangos, melocotones, pera-
les, ciruelos. manzanos; g u a n á b a n a s y to-
das las d e m á s clases que V . quiera, en sus 
é n v a s e s y aclimatadas. E n plantas de sa-
lón las hay de todas c lases y tamaños . 
Palmas finas á como quiera, rosales en en-
vases dé "todas clases, con rosas, came-
lias arancarias de todos t a m a ñ o s , jázminoa 
del cabo, m á s de 10.000, por necesitarse el 
local que ocupan.' Hay á l a m o s de todos ta-
maños. Te lé fono 1228. 
12270 15t-2ÓS. 
Papara 
rey dê  
d icación cáustica en medicim. vet 
Como resoluiivo es ei agente farmacJ 
mas poderoso para el tratamiento de ' • 
brt huesos, esparabcines, corvas, .soórecaS0' 
bretendones, sobrepiés, etc. HidroDeír 
tieulares, vengai, allfates, codillerasT'. 
clase de lupias. Quistes, cojeras, aguda/, 
nicas. 
Ex ig ir nnestro S E L L O D E GARAXTi, 
Se remite por exvres á todas parte? A 
Repúbl ica , por L A R R A Z A B A L , HUOÜ-J 
quería y Farmacia SAN J U L I A N , RÍl 
Habana.—Unicos aetntes de Olliver. 
La Nueva Remioiíoi 
Sob-agenciasti 
todas ias priso 
Obispo 6 9 Y 71. Habana, 
l i n r i i i i 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SB 
NALES. —ESTES ILTDAD. ~ ] 
NEEEO.— SIFILIS Y HEENlAí 
QUEBRADURAS. 
ConsnHa* de 11 á 1 v (5e 3 á 5. 
49 H A B A N A 4S ' 
C. 3151 l-ft 
D E 
j r , o x?.. E S X J L C 
K s t r e l U i l ; ? - « - - T e l < ; t o n o 1»0I) 
E s l d casa tiene la facilidad de ofrecei 
trabajos más en proporción fjue nij 
otra por ser la únic:i que cuenta 
quinaria á propósi to y recibir dirp.cti 
tz los m á r m o l e s de Carrara, todo de pij 
ra calidad. 
Se realizan monumentos de diferei 
formas y gustos á precios baratísimos. 
Se env ían precios por correo, de 
los para muebles y trabajos de cemílj 
C. 3220 alt. eS-ll 
camisas mim 
A precios razonables en E l Pasají. I 
JueU. 32. entre Teniente Rey y Obrapls 
C. 311? ; 
oí1 
Í H E L I O S 1 
t c _ _ • -^3 70 " o ECONOMIA 
117 volts, lOOBüáiasllí 
100 volts deZfláiW11' 
1 220 volts de 32 üW® 
Precios sin compe*5 
8 e h a c e n i n s t a l a d 
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